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Descripción de las acciones colectivas de protesta
urante los primeros ocho meses de 2002, el periódico La Nación1 r egistró un
total de 79 acciones colectivas de protesta que se desarrollaron en Costa Rica.
Predominaron las acciones puntuales (el 63,3% se desarrolló en un solo día) y
su proyección fue principalmente local (77,2% de los casos). Las formas de
protesta que más se utilizaron fueron la declaración pública2 (31,6%), los blo-
q u e o s3 (13,9%), reuniones con autoridades (13,9%), concentraciones4 (12,6%), denuncia
frente a instancias gubernamentales (12,6%), huelgas o paros (10%).
Por otro lado, los actores que más promovieron los diferentes tipos de protestas fueron
los trabajadores (31,6%). Si bien la mayor parte de las protestas de estos actores se canali-
zaron a través de los sindicatos (60,1%), muchas otras demandas no tuvieron este carácter
(39,9%). Las comunidades ocuparon el segundo lugar (29,1%), seguidas por las oraniza-
ciones ambientales, las municipalidades y los estudiantes de colegio.
En lo que respecta a las demandas, éstas se centraron en el mejoramiento de las condi-
ciones de tipo laboral y la calidad de los servicios públicos (especialmente en salud) y en
la necesidad de modernización de algunas infraestructuras.
Esta caracterización puede estar sesgada por la fuente utilizada: la prensa tiende a re-
portar en mayor medida los conflictos sindicales y aquellos que involucran a empleados pú-
blicos. Existe un sub-registro de las movilizaciones de las organizaciones ecologistas, indí-
genas y de grupos de derechos humanos. Además, las acciones locales puntuales no suelen
quedar registradas en la prensa.
A pesar del alcance limitado de estas acciones, su importancia reside en que expresan
la resistencia de grupos de ciudadanos frente al deterioro de sus condiciones de vida y de
trabajo, de los servicios públicos, y frente a la defensa de derechos que consideran que han
sido lesionados. La mayoría de las acciones tuvieron como interlocutor al gobierno, debi-
do a que los ciudadanos protestaron respecto de un servicio que éste debía prov er, ya fue-
ra porque era el responsable de regular una determinada actividad o porque era el emplea-
dor. En muchos casos, las notas de prensa no registraron el desenlace de la acción (29%).
Aunque el organismo interpelado hizo acuse de recibo de la demanda (22%), en muchos
casos no hay un reporte ulterior sobre su desenlace. Sólo en el 17% de los casos se logró
un acuerdo tras la negociación (Zamora, 2002).
Los anteriores rasgos de la acción colectiva desarrollada en este año se asemejan a los del
año anterior (Franceschi y Zamora, 2002). La principal diferencia radica en una mayor utili-
zación de los bloqueos durante los primeros ocho meses de 2002, lo cual es signifi c a t ivo en
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la medida en que la Asamblea Leg i s la t iva aprobó a principios de este año la penalización con
cárcel por el uso de este tipo de protesta. A finales del mes de junio, la prensa destacó la po-
sibilidad de acusación penal contra quienes han realizado bloqueos en los últimos meses.
Más allá de las acciones puntuales, las movilizaciones que tuvieron mayor impacto na-
cional fueron tres:
a) conflicto entre arro c e ros y el gobierno:desde el año pasado, los productores y co-
mercializadores de arroz se movilizaron en contra de la importación del grano. El con-
flicto reside en que el precio internacional del arroz es inferior a los costos de produc-
ción local. El estado históricamente ha subsidiado la producción local, permitiendo la
importación para las situaciones de desabastecimiento. La diferencia entre el mayor pre-
cio interno y la posibilidad de importación a precios inferiores ha llevado a diferencias
entre diversos grupos de comercializadores por la ganancia extraordinaria que esta tran-
sacción representa. Las demandas de los importadores tienden a imbricarse con las de-
mandas de los productores por el mantenimiento del subsidio a la producción nacional.
b) conflicto entre los productores de papa y el gobierno:a raíz del Tratado de Libre
Comercio con Canadá (TLC), los paperos desarrollaron un movimiento con el propó-
sito de que la papa y la papa precocida fueran excluidas del tratado.
c) conflicto por la revisión técnica de vehículos: desde este año la empresa española
Riteve se encargó de la revisión técnica de vehículos, que anteriormente era realizada
por el estado costarricense. Los actores públicos de estos movimientos de protesta fue-
ron los agricultores y los mecánicos de talleres que anteriormente realizaron el control
de emisiones. Los primeros expresaron su preocupación porque sus vehículos de tra-
bajo no cumplieran los estándares técnicos, y por la falta de recursos monetarios para
repararlos. Con este grupo, el gobierno se comprometió a adecuar los estándares y a
facilitar crédito para las reparaciones. Sin embargo, hubo agricultores que no confia-
ron en esta solución. Por otra parte, los talleres mecánicos protestaron frente a la inver-
sión que habían realizado en equipos de medición de control de emisiones, tarea que
les fue delegada por el estado durante el último quinquenio. Durante el mes de julio
hubo bloqueos (cortes de ruta) que fueron reprimidos por las autoridades policiales. Al
respecto, el gobierno ha señalado que aplicará la reforma del código penal del 18 de
abril de 2002, que penaliza con cárcel a quienes participaron en este tipo de protesta. 
Otras luchas
Durante los primeros ocho meses de 2002 los diferentes actores sociales desarrollaron
otro tipo de protestas, en las cuales se evidenciaron más org nización y mayores recursos
para la movilización, en comparación con las acciones locales. Estos recursos provinieron
en general de actores corporativos.
En primer lugar se destacó la realizada por organizaciones ambientalistas, en alianza con
grupos comunales, empresarios regionales, grupos eclesiales y estudiantes universitarios con-
tra el proyecto de exploración y explotación petrolera en la provincia de Limón, ubicada en el
Caribe costarricense. Esta lucha tuvo un desenlace positivo para las organizaciones, debido a
que el ente técnico del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (Mirenem), la Secre-
taría Técnica Ambiental (Setena), emitió un fallo en contra de la conveniencia del proyecto. 
También se destacaron diferentes alianzas realizadas por actores disímiles para confor-
mar frentes comunes de cara a problemas compartidos. Este es el caso de la alianza que se
gestó entre la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) con la Cá-
mara de Exportadores (CADECO) para lograr que los tratados de libre comercio incluyan
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garantías laborales y ambientales semejantes entre los países signatarios. La ANEP también
ha establecido alianzas en la lucha por los derechos sindicales en el sector privado con sin-
dicatos estadounidenses de la AFL-CIO. 
Organizaciones populares en el período electoral y post-electoral
Los primeros meses de 2002 estuvieron marcados por un proceso electoral que se pue-
de catalogar de atípico, en la medida en que confluyeron factores que marcaron cambios en
la composición partidaria tradicional de Costa Rica: emergencia de nuevas fuerzas políti-
co-electorales que cuestionan el sistema bipartidista que ha regido el país desde 1986; el
deterioro del caudal electoral de los partidos mayoritarios –particularmente del Partido Li-
beración Nacional, que fue el partido político más importante durante medio siglo; la ne-
cesidad, por primera vez en la historia, de realizar la elección en dos rondas, debido a que
ningún partido obtuvo el 40% requerido en la primera ronda; un abstencionismo superior
al 30% del electorado por segunda vez consecutiva (1998 y 2002).
Debido a la necesidad de realizar dos rondas, el período electoral se extendió hasta el
7 de abril, cuando resultó ganador el candidato del partido oficial, Dr.Abel Pacheco, quien
también había quedado primero durante la primera ronda, celebrada el 3 de febrero.
Las elecciones de 2002 cambiaron de forma significativa la composición política de la
Asamblea Legislativ . Los partidos emergentes obtuvieron una participación significativa:
el Partido Acción Ciudadana (PAC) (centro, con un fuerte discurso ético contra la corrup-
ción pública), que se había fundado un año antes, obtuvo 14 de los 57 escaños legislativos.
El Movimiento Libertario (derecha liberal), que ya había participado en la elección de
1998, aumentó su participación en el Congreso de 1 diputado a 6.
Por otro lado, se destaca la disminución de la participación en el Congreso de los dos
partidos mayoritarios, Partido Unidas Social Cristiana (PUSC) y Partido Liberación Nacio-
nal (PLN). El primero obtuvo 19 diputados y el segundo 17, en comparación con los 29 y
22 diputados que habían obtenido respectivamente en las elecciones de 1998. 
El Partido Fuerza Democrática (izquierda) no obtuvo ninguna diputación. En los meses
anteriores a las elecciones tuvo importantes conflictos internos en relación con la defi n i c i ó 
de los puestos de elección popular, cuyos resultados lo desprestigiaron ante el electorado.
Además, las mujeres obtuvieron un número importante de escaños legislativos, 20 en
total, que más que duplican la cantidad que hubo históricamente, producto de cambios le-
gales (cuota del 40%) cuya aplicación para esta elección fue impulsada por un movimien-
to desarrollado por la Agenda Política de Mujeres.
Diversos sectores sociales organizados aprovecharon la coyuntura electoral para obte-
ner compromisos de los candidatos presidenciales durante los meses previos a las eleccio-
nes. La ANEP, las organizaciones ambientalistas y la Agenda Política de Mujeres presen-
taron a los candidatos presidenciales un pliego de peticiones para que se comprometieran
con algunas demandas. En todos los casos, las organizaciones plantearon demandas nacio-
nales, en particular el fortalecimiento y democratización del Estado, el combate a la corrup-
ción, la transparencia en la función pública y una reforma fiscal basada en la solidaridad.
El movimiento ambientalista, por su parte, obtuvo el compromiso del candidato ganador en
las elecciones de detener la exploración y explotación petrolera en la costa atlántica.
El problema fiscal
Después del traspaso de poderes, la ANEP, en conjunto con las organizaciones solida-
ristas, el sector cooperativo, la Central de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y la Cá-
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mara de Exportadores (Cadexco), solicitó al Presidente iniciar el análisis de la situación fis-
cal, la cual constituye uno de los problemas económicos y sobre todo distributivos más m-
portantes en Costa Rica. 
A principios de agosto se instaló una comisión legislativa mixta5, denominada “comi-
sión especial mixta que tendrá como objetivo principal la búsqueda de soluciones estructu-
rales al desequilibrio de las finanzas públicas, a través de la promoción de una pacto fiscal
que involucre a todos los sectores de población en la solución al problema del déficit fiscal
y en la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo económico para el bienestar de las y
los costarricenses; a tal efecto tendrá facultades para estudiar, analizar, proponer y dictami-
nar los proyectos de ley que sirvan al cumplimiento de este objetivo”.
La amplitud del nombre (más bien parece un párrafo) de la comisión denota el interés
de los sectores involucrados por rescatar el problema fiscal, el desarrollo y el bienestar so-
cial como temas políticos que no se solucionan por medio de propuestas técnicas, a diferen-
cia de lo que ha sido el discurso dominante durante las últimas dos décadas. En las sesiones
iniciales de la comisión, cada sector político presentó sus puntos de vista: el gobierno y el
partido de gobierno (PUSC) se inclinan por las soluciones fiscales de emergencia para aten-
der el déficit, por lo que enfatizan en impuestos que aumenten la recaudación y que sean fá-
ciles de cobrar. El Partido Liberación Nacional asegura que no hay una crisis real. El Pr t i-
do Libertario señala que el problema está en el gigantismo estatal, y la necesaria reducción
del gasto público. La UCCAEP (Unión de Cámaras Empresariales) plantea el establecimien-
to de impuestos de emergencia, el control de la evasión y del contrabando, y la mejora de la
recaudación. El PAC presentó una propuesta en que se señala que el pacto fiscal “no es otra
cosa que un pacto social, para la definición de las prioridades de nuestro desarrollo y el pa-
pel del Estado”. Plantea que son necesarias acciones en contra de la corrupción, que la tri-
butación sea de acuerdo con los bienes e ingresos de las personas. En lo fundamental, pro-
ponen mejorar la recaudación, y eliminar exenciones de las cuales han disfrutado los secto-
res más dinámicos de la economía costarricense durante las últimas décadas. A f rman que
sólo aceptarían la imposición de nuevos impuestos si estos fueran directos.
Las organizaciones sociales que promovieron la discusión y la creación de la comisión
(ANEP,Asociación solidarista, CTRN, cooperativas y Cadexco) han estado particularmen-
te interesadas en que se publiquen el origen de los ingresos, los montos de evasión6, la e-
tructura del gasto, y la definición de prioridades del gasto, como medio para abrir el deba-
te público sobre el tema. Dado que los medios de comunicación no han hecho análisis de
estos aspectos, la ANEP ha desarrollado una estrategia de comunicación novedosa para i-
formar a diversos sectores de los avances en la discusión y para recibir comentarios: des-
pués de cada sesión elabora un breve resumen de lo discutido, y lo circula por Internet. Ca-
da dos o tres sesiones, divulgan un documento de análisis. Sin embargo, este medio alcan-
za sólo a algunos sectores. Paralelamente, la Contraloría General de la República publica-
rá en los primeros días de septiembre un libro en el que se analiza la situación fiscal desde
distintos puntos de vista, con el objetivo de promover también el debate nacional.
Conclusión
El recuento anterior muestra que se presentan en este período dos formas de conflicti-
vidad social. Una forma de conflicto se expresa en múltiples acciones colectivas de dive r s a s
agrupaciones de distinto nivel y permanencia de organización, las cuales expresan resisten-
cia frente al deterioro de sus condiciones o protesta por cambios regulatorios que las afec-
tan. La segunda, caracterizada por la negociación entre actores de la sociedad civil y actores
políticos, pretende enfrentar en el terreno político conflictos distribu t vos medulares de la so-
ciedad. Tanto en los pliegos de peticiones presentados por la Agenda Política de las Muje-
res, el movimiento ecologista y el movimiento sindical a los candidatos presidenciales, co-
mo en la solicitud de conformación de una comisión leg i s l a t iva para generar un pacto fi s  a l,
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los actores sociales presentan su agenda para ser incorporada a la agenda política. 
La práctica de los últimos años, especialmente de la Agenda Política de Mujeres y de los
sectores sociales que se opusieron a la privatización de la electricidad y las telecomunicacio-
nes, ha permitido que demandas sociales que encontraron eco en el seno de los partidos po-
líticos fueran presentadas directamente por los sectores sociales a las instancias políticas.
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Notas
1 Principal periódico en Costa Rica.
2 Conferencia de prensa, declaración a medios de comunicación, boletines, manifiesto público y
petición por escrito.
3 Interrupción deliberada de vías públicas.
4 Marchas.
5 Estas comisiones están compuestas por diputados y miembros externos, en los cuales estos
últimos tienen voz pero no voto. Tradicionalmente, los miembros externos han sido asesores
técnicos en el campo de especialidad de la legislación que se trasmita. No obstante, en el año
2000 se aplicó este procedimiento para incorporar a sectores de la sociedad civil al proceso
legislativo. La Comisión Mixta que analiza la situación fiscal también está compuesta por
diputados y representantes sindicales, empresariales, cooperativo  y solidaristas.
6 Se estima que la evasión de los mayores impuestos en términos de importancia relativa, renta
y ventas, tienen una evasión del 60% y 35% respectivamente.
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Costa Rica
MAYO
Mircoles 1 • Sindicatos de trabajadores de educación, salud y otros empleados públicos y privados,
así como también estudiantes y ecologistas, marchan hasta la Asamblea Legislativ , en
San José, para conmemorar en Día Internacional de los Tr bajadores y en rechazo al
plan que pretende cambios en los impuesto como el del ruedo, renta y venta para en-
frentar el problema del exceso de gastos sobre ingresos del gobierno central. Además,
protestan en contra de una propuesta para modificar el régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte, el cual pretende que los trabajadores se jubilen tras aportar al menos 300 cuo-
tas y no 240, como hasta ahora.
Mircoles 8 •Abel Pacheco de la Espriella, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), asume co-
mo presidente de Costa Rica en una ceremonia que se celebra en el Teatro Melico Sa-
lazar en San José.
Lunes 13 • La Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) realiza una marcha
desde el Colegio de Enfermeras hasta el edificio de la Caja Costarricense de Seguro So-
cial (CCSS), en San José, para protestar contra el deterioro en el sector de la salud, del
recargo de funciones a enfermeras, y la exigencia de abrir nuevas plazas en el campo de
la enfermería.
Jueves 30 • Productores de arroz se concentran frente al muelle de Caldera para evitar la salida de
casi 27 mil toneladas de arroz traído de los Estados Unidos, alegando que no había pa-
gado los aranceles correspondientes y que causaría un desbalance en el mercado que
arruinaría a los productores locales. Los manifestantes anuncian que se quedarán allí
por tiempo indeterminado.
JUNIO
Martes 4 • Los productores arroceros que se encuentran impidiendo la descarga e 27 mil tone-
ladas de arroz en el puerto de Caldera desde el jueves pasado son desalojados violenta-
mente por la fuerza pública.
Jueves 13 •Vecinos de Los Cuadros de Purral, cantón de Goicoechea, bloquean las calles de ac-
ceso a esa localidad y retienen cinco autobuses y tres vehículos oficiales en reclamo del
traslado de 70 familias que el miércoles fueron desalojadas de un terreno en peligro de
deslizamiento por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emer-
gencia (CNE). Por la noche, los manifestantes lev tan a medida tras acordar con el
gerente de la Junta de Protección Social buscar una pronta solución al problema.
Jueves 20 •Agricultores, asalariados, consumidores, empresarios, mecánicos, transportistas y es-
tudiantes marchan desde la Asamblea Legislativa hast  la Corte Suprema de Justicia, en
San José, en contra de la empresa española Riteve SyC, establecida para realizar la re-
visión técnica de vehículos en el país.
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Sbado 22 • Un grupo de taxistas ilegales que trabajan en los alrededores de Quepos bloquea el
puente que pasa sobre el río Parrita, en la carretera Parrita-Quepos, en protesta por los
operativos de tránsito que les impiden su funcionamiento.
Jueves 27 • La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) realiza un paro nacional
por 12 hs. en contra del proyecto de municipalización de los servicios, en reclamo del
respeto al derecho de reunión de los gremios y de un incremento salarial del 7,41% pa-
ra el sector público. 
JULIO
Mircoles 10 • Más de 50 representantes de taxistas, chóferes de buses y talleres mecánicos se reú-
nen en las oficinas de la Cámara de Transporte de Cartago en donde deciden realizar
bloqueos de vías a partir del lunes para oponerse a la revisión técnica de vehículos. Ese
día comenzará oficialmente el servicio a cargo de la empresa española-costarricense Ri-
teve SyC, que ganó la licitación. El ministro de Transportes, Javier Chávez, anuncia que
ya se están preparando operativos policiales para evitar los bloqueos.
Lunes 15 • El Comité Patriótico Nacional –compuesto por talleres mecánicos, sindicatos y grupos
de vecinos, entre otros– inicia bloqueos en diferentes puntos del país en contra del otor-
gamiento de la revisión técnica de vehículos a la firma española Riteve. Las protestas más
fuertes se registran en San Ramón, Guápiles, Limón y Pérez Zeledón. La fuerza pública
reprime violentamente a los manifestantes, quienes vuelven a reagruparse una y otra ve z .
Quedan detenidas unas 25 personas y unas 80 resultan heridas. El presidente Abel Pa c h e-
co ordena utilizar a toda la fuerza necesaria para garantizar el orden y acusa al Comité de
ser manipulado por grupos subve r  ivos internacionales ocultos en la organ i z a c i ó n .
AGOSTO
Mircoles 7 • Mas de 350 trabajadores de las fincas bananeras 96 y 97, de la Chiriquí Land Com-
pany, ubicadas en Sixaola, comienzan una huelga por tiempo indefinido en contra de
maltratos por parte del capataz Carlos Madriz y de varias violaciones a la Convención
Colectiva que la empresa había firmado con el Sindicato de Trab jadores de la Chiriquí
Land Company (SITRACHIRI) y que tiene vigencia hasta el 5 de septiembre de 2003.
Mircoles 14 •Trabajadores del Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda (SINDHAC), de
la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de la Confedera-
ción de Trabajadores Rérum Novárum (CTRN) paralizan sus labores durante cuatro ho-
ras en las aduanas y en las oficinas de la Dirección de Tributación para protestar contra
una parte de la Ley de Emergencia Fiscal que pretende excluir del Servicio Civil a fun-
cionarios de esas dependencias.
Jueves 15 • Un grupo de vecinos bloquea durante tres horas y media el paso hacia el puerto de la
localidad de Paquera (Puntarenas) en protesta porque desde mediados de julio sólo la
Asociación de Desarrollo Integral de Paquera (ADIP) ofrece el servicio de ferry hacia
Puntarenas. Antes de esa fecha, la empresa Naviera T mbor también operaba ese siste-
ma, pero el Ministerio de Obras Públicas y Tran portes (MOPT) decidió apoyar la ex-
clusividad de ADIP. Los manifestantes levantan la medida luego de que representantes
de la fuerza pública se comprometieran a gestionar una reunión con funcionarios del
MOPT para el próximo martes.
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C ro n o l o g í a
Glosario de Siglas
ADIP Asociación de Desarrollo Integral de Paquera
ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANPE Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería 
APSE Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social 
CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia
CTRN Confederación de Trabajadores Rérum Novárum
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes
PUSC Partido Unidad Socialcristiana
SINDHAC Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda
SITRACHIRI Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Prensa Libre, La Nación y La República.
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MAYO
Mircoles 1 •Alrededor de 4 mil trabajadores, convocados por organizaciones sindicales, marchan
por las principales calles de San Salvador en conmemoración por el Día Internacional
del Trabajo. Por su parte, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) realiza otra movilización en la que participan cerca de 5 mil personas en apo-
yo de Venezuela, Palestina y Cuba. Las reivindicaciones, comunes en ambas moviliza-
ciones, se centran en el aumento del salario mínimo, terminar con los despidos y frenar
la privatizaciones en salud y educación.
Lunes 13 • Los empleados del Tr n de Aseo de la municipalidad de Quezaltepeque, apoyados por
la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), inician un paro de
labores y exigen una mejora en los equipos y aumento de salario. 
Lunes 20 •Vendedoras del sector informal se enfrentan con miembros del Cuerpo de Agentes Me-
tropolitanos (CAM) en la ciudad de San Marcos luego de que la municipalidad decidie-
ra trasladarlas desde la calle 25 de Abril hacia el mercado municipal. 
Martes 21 • Trabajadores de la comuna de San Sebastián, convocados por la Asociación de Tr a b a j a d o-
res Municipales (ATRAM) y el Movimiento de Organizaciones Laborales Integ r a d a s
(MOLI), realizan un paro de labores en protesta por la destitución del tesorero de la alcaldía. 
Lunes 27 • Habitantes de las comunidades cercanas a Nejapa, instituciones ecologistas y miem-
bros de la alcaldía local bloquean durante cinco horas el camino que conduce de Apo-
pa a Quezaltepeque y manifiestan su oposición a la construcción de una carretera peri-
férica en la zona. Los manifestantes expresan también que el objetivo d  la protesta es
solicitar una mesa de negociación con el Ministerio de Obras Públicas para evitar ser
desalojados de su lugar de residencia por las obras de construcción.
JUNIO
Martes 4 • Pobladores de los cantones Salinas de Ayacachapa y San Lucas del departamento de
Sonsonate bloquean la entrada del relleno sanitario con el objetivo de impedir que los ca-
miones municipales depositen la basura en el lugr. Agentes de la Unidad de Manteni-
miento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) desalojan a los manifestan-
tes por medio de una motobomba y gases lacrimógenos, detienen a tres de sus dirigen-
tes y despejan la entrada permitiendo el ingreso de los camiones al predio municipal.
Martes 25 • Decenas de empleados municipales de la ciudad de San Salvador bloquean la calle Juan
Pablo II y realizan una concentración frente a la alcaldía capitalina en protesta contra el sis-
tema de aumentos fijado por los concejales. Representantes de ASTRAM denuncian que
el aumento sólo favorece a los funcionarios de alto rango y no a los trabajadores. Por su
parte, el gremio propone que la Alcaldía apruebe su plan de aumentos consistente en 400
colones a cada trabajador, un incremento de 500 en el aguinaldo y 800 en la bonific a c i ó n .
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JULIO
Viernes 12 •Alrededor de 500 comerciantes salvadoreños y guatemaltecos, nucleados en la Aso-
ciación de Comerciantes de San Cristóbal, bloquean el paso fronterizo entre ambos paí-
ses en la jurisdicción de Candelaria de la Frontera en protesta por el cobro desmedido
realizado por la aduana. 
Sbado 13 • La Asociación de Comunidades Afectadas por el Anillo Periférico (ACAP) organiza tres
marchas de protesta en contra de la construcción de la autopista en los alrededores de San
S a l va d o r. Los manifestantes exigen que la Asamblea Leg i s l a t iv  r forme el artículo 106
de la Constitución de la República referente a la facultad que posee el estado de ex p ro p i a r
terrenos por causa de utilidad pública o interés social. De esta manera los habitantes de
las alcaldías de Soyapango, Nejapa y San Marcos demandan que la Corte Suprema decla-
re inconstitucionales los procedimientos del gobierno para ejecutar el proyecto. 
Lunes 15 •Alrededor de 60 docentes de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, de la Univer-
sidad de El Salvador, comienzan una huelga por una semana en reclamo de un bono de
compensación de 200 dólares.
AGOSTO
Lunes 12 • El Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil (STIT) bloquea por tres horas la ca-
rretera Troncal del Norte en las puertas de Industrias Sintéticas de Centroamérica
(INSINCA) en protesta por los despidos producidos en la empresa fabril. 
Sbado 17 •Alrededor de 300 habitantes de las localidades de Soyapango, Ciudad Delgado y Ar-
menia realizan una cadena humana en protesta por la construcción de un tramo comple-
mentario al anillo periférico y denuncian que el proyecto ocasiona la tala indiscrimina-
da de árboles en la zona. Por esta razón varios manifestantes se encadenan a los árbo-
les para evitar su destrucción. Los alcaldes de estas localidades apoyan la protesta y ad-
vierten que radicalizarán las medidas en los próximos días.
Mircoles 21 •Alrededor de 200 vendedores ambulantes de San Salvador ocupan varios puntos del
centro capitalino en la zona del parque Hula Hula, queman llantas y lanzan objetos con-
tra la PNC para evitar que ésta proceda al desalojo de sus puestos de venta. En horas de
la madrugada y tras ser superados en número por los vendedores que defendían sus
puestos, los miembros de la PNC, del CAM y de la UMO se retiran del lugar.
• Miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(STISSS) bloquean la avenida Juan Pablo II a la altura del Hospital Médico-Quirúrgi-
co, en el centro de San Salvador, en protesta por la intención del gobierno de privatizar
el servicio de salud. La Asociación Nacional de Derechohabientes del Seguro Social
(ANDHISS), conformada por usuarios del Instituto, se suma a la protesta en apoyo a
los trabajadores de la institución.
Jueves 22 • Cientos de vendedores ambulantes, nucleados en la Asociación de Vendedores Esta-
cionarios en Pequeño (AVEP), marchan en horas de la mañana hacia la Alcaldía Muni-
cipal en San Salvador y realizan piquetes en las entradas de la misma impidiendo la sa-
lida de los empleados municipales en protesta por el desalojo de sus puestos de venta
ordenado por las autoridades. Cerca del mediodía el Alcalde recibe a los manifestantes
y, tras una breve reunión, acuerdan suspender la orden de desalojo.
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Glosario de Siglas
ACAP Asociación de Comunidades Afectadas por el Anillo Periférico
ANDHISS Asociación Nacional de Derechohabientes del Seguro Social
ASTRAM Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales
ATRAM Asociación de Trabajadores Municipales
AVEP Asociación de Vendedores Estacionarios en Pequeño
CAM Cuerpo de Agentes Metropolitanos
FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
INSINCA Industrias Sintéticas de Centroamérica
MOLI Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas
PNC Policía Nacional Civil
STISSS Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
STIT Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil
UMO Unidad de Mantenimiento del Orden
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y el Diario de Hoy.
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MAYO
Mircoles 1 •Alrededor de 50 mil personas –convocadas por la Unidad de Acción Sindical y Popu-
lar (UASP), la Unión Guatemalteca de Tr bajadores (UGT), la Coordinadora Nacional
Sindical y Popular (CNSP) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG), entre otras organizaciones– marchan hasta la Plaza Central de la capital, en
conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y para reclamar mayor acce-
so a la tierra, políticas contra la pobreza y el freno a la corrupción gubernamental. En
varios departamentos del país también se efectúan manifestaciones.
Jueves 9 • Unos 10 mil pobladores de 23 municipios de Quiché marchan por las calles de Santa
María de Nebaj, en rechazo al retorno de la represión y en solidaridad con el párroco
de la zona, quien ha recibido amenazas de muerte.
Mircoles 15 • La Coordinadora de Organizaciones Campesinas (CNOC) se retira de la Comisión de
Alto Nivel del Gobierno encargada de buscar soluciones a las demandas de tierra, de-
bido al poco interés político mostrado por las autoridades.
Jueves 16 • Militantes de la UASP inician una huelga de hambre en la entrada principal del Pala-
cio Nacional de la Cultura, demandando que las intimidaciones contra dirigentes de de-
rechos humanos sean esclarecidas. 
Viernes 17 •Alrededor de 2 mil campesinos de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
(CONIC) bloquean las entradas de Cobán, Alta Verapaz, en demanda de tierras y solu-
ción al problema agrario. Mientras tanto, unas 5 mil personas de 40 comunidades de la
Franja Transversal del Norte, Alta Ver paz, acampan alrededor de la municipalidad de
Fray Bartolomé de las Casas para exigir la construcción de carreteras, escuelas, centros
de salud, agua potable y cumplimiento de los acuerdos de paz.
Mircoles 22 • Más de un centenar de trabajadores de la Universidad de San Carlos (USAC) ocupan
la rectoría de la institución para exigir un reajuste salarial.
Viernes 24 •Tras múltiples manifestaciones ciudadanas y la oposición explícita de cinco alcaldes
de la zona, el presidente Portillo cancela la concesión petrolera en el lago Izabal y or-
dena revisar todo lo actuado. 
JUNIO
Mircoles 5 • Decenas de personas que durante años aportaron como accionistas al Banco de los
Trabajadores (BANTRAB) se manifiestan frente a las instalaciones de la entidad, en la
zona 9 de la capital, para que les informen dónde está su dinero.
Lunes 10 • Unos 5 mil vecinos de 43 aldeas de T cpán Guatemala, Chimaltenango, cierran las ru-
tas de acceso a la población para rechazar el pago del Impuesto Único sobre Inmuebles
Guatemala
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(IUSI). Se dirigen a la municipalidad local, donde destrozan los vidrios de algunas ven-
tanas e incendian el edificio de la Policía Nacional Civil (PNC) local y la casa del al-
calde. Tres personas resultan heridas de bala. 
• Alrededor de 1.200 campesinos, ocupantes de varios terrenos ubicados en las playas de
Champerico, Retalhuleu, munidos con palos y machetes evitan ser desalojados por la PNC.
Martes 11 • Centenares de familias campesinas que desde septiembre de 2001 ocupan la finca Po-
trero del Burro, en la aldea Sulín, Baja Verap z, son desalojadas por la PNC, que detie-
ne a cinco líderes campesinos. 
Viernes 14 • El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) reelige al general Efraín Ríos Montt co-
mo secretario general. 
Lunes 17 •Alrededor de 25 mil ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) –gru-
pos paramilitares que desde 1983 hasta 1995 actuaron en forma legal dentro de la es-
trategia contrainsurgente gubernamental para acabar con la guerrilla– bloquean las ru-
tas de acceso a Petén, toman las instalaciones de la refinería de petróleo Basic Resour-
ces, el aeropuerto internacional de Santa Elena y el Parque Nacional Tilkal, para que el
gobierno cumpla en 24 hs. con las promesas hechas durante la campaña proselitista,
consistentes en una indemnización de 20 mil quetzales por persona, en compensación
por el trabajo efectuado durante el conflicto armado.
Martes 18 • Los trabajadores ediles de Escuintla ocupan la municipalidad local para exigir al al-
calde que pague los salarios atrasados. En tanto, en Jalapa los trabajadores municipales
se declaran en huelga, pidiendo el pago de bonificaciones y aumento salarial. 
Mircoles 19 • Los ex PAC abandonan los bloqueos, luego de llegar a un acuerdo con una comisión
presidencial desplazada hasta Petén, por el cual el gobierno se compromete a buscar –en
el corto plazo– formas de indemnización económica.
• Circa 800 habitantes de varios municipios de Baja Verapaz protestan en Salamá con-
tra el deficiente servicio de energía eléctrica y las irregularidades en los cobros de la
empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente (DEORSA). 
JULIO
Martes 2 • Por segundo día consecutivo, campesinos de 16 comunidades bloquean la ruta de la
Franja Transversal del Norte, km. 305, Chisec, Alta Verapaz, para protestar contra el
Ministerio de Agricultura por la baja en el precio de sus cosechas de maíz. 
Mircoles 3 • Luego de reunirse con representantes gubernamentales, los líderes de los campesinos
de Chisec, Alta Verapaz, levantan el bloqueo de carreteras y fijan un plazo de 72 hs. pa-
ra que el Gobierno cumpla con sus demandas.
• Unos 2 mil vecinos de San Juan Sacatepéquez se dirigen a la Municipalidad local pa-
ra pedir al jefe edil que explique en qué se ha gastado el presupuesto de la Comuna.
Acuerdan un plazo de 8 días para que éste informe sobre el manejo de los fondos pú-
blicos; pero un grupo comienza a pedir su renuncia y a lanzar piedras contra la Muni-
cipalidad y la Policía, para luego dirigirse a la casa del alcalde, donde se llevan todo lo
que había de valor. Son reprimidos por la PNC, que detiene a 18 personas. 
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Martes 9 • Unos 3 mil ex PAC se reúnen en el estadio municipal de Nebaj, Quiché, para exigir al go-
bierno una compensación económica por los servicios prestados durante el conflicto armado. 
Mircoles 10 • Los trabajadores de Jalapa, en huelga desde el 18 de junio, y miembros del Concejo
Municipal local, llegan a un acuerdo por el cual los empleados ediles recibirán un au-
mento de 300 quetzales y volverán a sus actividades en la comuna. 
Sbado 20 •A pocas horas del arribo al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), desconocidos allanan la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Huma-
nos de Guatemala (CONADEHGUA) en la zona 2 de la capital, llevándose documen-
tos con información sobre desapariciones forzadas y el legado militarista de las PAC. 
Domingo 21 •Alrededor de 10 mil ex PAC y antiguos comisionados militares se reúnen en el parque
central de la cabecera departamental de Mazatenango, en demanda por compensaciones
a sus servicios.
Mircoles 24 • Decenas de campesinos impiden el desalojo de la finca Soledad Sayaxut, de San Pe-
dro Carchá, Alta Verapaz, ocupada por 32 familias, cuya dueña fue favorecida por un
fallo judicial. 
AGOSTO
Domingo 4 • El presidente Portillo asiste al segundo aniversario de la Asociación de ex PAC, en
Santa Elena, Petén, donde se reúne con 5 mil ex paramilitares, a quienes promete que
el 15 de septiembre dará a conocer una respuesta a sus demandas. En Quetzaltenango,
otros 20 mil se reúnen para reclamar una indemnización.
Martes 6 • Unos 400 sindicalistas bananeros bloquean el km. 283 de la ruta al Atlántico, en pro-
testa por la no reinstalación de 37 trabajadores cesados por la Corporación Bananera SA
(COBSA). 
Jueves 8 • Estudiantes universitarios cortan la Av. de Petapa y 24, zona 12 de la capital, para opo-
nerse a las pretensiones gubernamentales de pagar una indemnización a los ex PAC. 
• Cerca de 200 maestros, miembros de la Asociación de Maestros de Educación Rural
de Guatemala (AMERG), acompañados por miembros de la CNSP, toman el edificio de
la Dirección Departamental de Educación para reclamar un aumento de salarios. 
Viernes 9 • Miles de agremiados a la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG)
marchan hasta la Casa Presidencial, donde entregan un petitorio para el presidente Por-
tillo, en el que se manifiestan contra el alto costo de vida, rechazan las privatiz cione
y se oponen a la indemnización a las ex PAC. 
• Los médicos residentes del Hospital Roosevelt declaran un paro en solidaridad con los
galenos del Hospital San Juan de Dios, en huelga desde el 6 de agosto, debido a que el
ministro de Salud ha anunciado la destitución de 24 médicos, a quienes acusa de desa-
tender sus labores. 
Domingo 11 • Cerca de 7 mil ex PAC de Colomba, Quetzaltenango, se concentran en el salón muni-
cipal como medida de presión para que el gobierno los indemnice. 
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Viernes 16 • Representantes del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala (CMCG) y el minis-
tro de Salud firman un acuerdo por el cual los médicos en huelga vuelven a sus labores,
tras un compromiso del gobierno de pagar un bono retroactivo del 10%, impulsar un pro-
yecto de Ley del Estatuto Médico y mejorar los equipos e insumos de los hospitales. 
Domingo 18 • Unos 3 mil ex PAC de unas 30 comunidades de Cobán, Alta Verapaz, se reúnen en Chi-
raxcaj, donde acuerdan dar un plazo hasta el 15 de septiembre para que el gobierno los re-
compense económicamente. En tanto, 3 mil ex paramilitares realizan una marcha en Ta-
jumulco, San Marcos, en reclamo de la indemnización ofrecida por el presidente Portillo. 
Mircoles 21 •Alrededor de 15 mil campesinos de la CNOC y la CONIC bloquean las principales ca-
rreteras del país y toman algunos edificios públicos, reclamando al gobierno que pre-
sente soluciones concretas a la problemática agraria. 
Lunes 26 • El Presidente nombra al general Enrique Ríos Sossa, hijo del presidente del Congre-
so, Efraín Ríos Montt, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). 
• Unas 300 familias que el pasado 12 de agosto habían ocupado una extensión de terre-
nos municipales en la Ceibita, Jalapa, son desalojadas por agentes de la PNC local. 
Glosario de Siglas
AMERG Asociación de Maestros de Educación Rural de Guatemala 
BANTRAB Banco de los Trabajadores 
CGTG Central General de Trabajadores de Guatemala
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CMCG Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
CNOC Coordinadora de Organizaciones Campesinas 
CNSP Coordinadora Nacional Sindical y Popular
COBSA Corporación Bananera SA 
CONADEHGUA Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala 
CONIC Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 
DEORSA Distribuidora de Electricidad de Oriente 
EMDN Estado Mayor de la Defensa Nacional
FRG Frente Republicano Guatemalteco 
IUSI Impuesto Único sobre Inmuebles 
PAC Patrullas de Autodefensa Civil
PNC Policía Nacional Civil 
UASP Unidad de Acción Sindical y Popular
UGT Unión Guatemalteca de Trabajadores
URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
USAC Universidad de San Carlos 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana Fassi.
Fuentes: diarios Prensa Libre y La Hora.
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MAYO
Mircoles 1 • Multitudinarias marchas en las que participan trabajadores afiliados a la Federación
Central de Sindicatos Libres de Honduras (FECESITLIH), a la Central General de Tra-
bajadores (CGT), a la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), a la Federa-
ción Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras (FESITRANH) y a la Confede-
ración Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) junto con militantes de distintas
organizaciones de mujeres, campesinas, gremiales, estudiantiles, magisteriales, popula-
res y de partidos políticos de la oposición se desarrollan en Tegucigalpa, La Ceiba y
Puerto Cortés conmemorando el Día del Trabajador. En los actos, los trabajadores exi-
gen entre otras cosas el pago de las deudas que mantienen los empresarios y el Estado
con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la aplicación del Estatuto del
Docente, respeto a la mujer trabajadora, a los sindicatos y demás organizaciones cam-
pesinas, cooperativas, étnicas y populares, poner un alto al proceso de privatización de
las instituciones del Estado, y una reforma agraria integral, al tiempo que rechazan el
cuarto ajuste económico realizado por el gobierno, el acuerdo del Área de Libre Comer-
cio de las Américas (ALCA) y a los organismos internacionales de financiamiento.
Viernes 3 • La Comunidad Gay Sampedrana (CGS), el ColectivoTrav s , trabajadoras comercia-
les del sexo y la organización Gay, Transgénera, Bisexual y Lésbica (GTBL) protestan
en San Pedro Sula contra el gobierno del presidente Maduro y del alcalde Oscar Kilgo-
re por la inminente entrada en vigencia de la Ley de Policía y Convivencia Social.
Mircoles 8 • Cerca de mil vendedores ambulantes de San Pedro Sula se enfrentan con autoridades
policiales, municipales y de infantería luego de ser desalojados en horas de la madru-
gada. Representantes de los distintos sindicatos que los agrupan se reúnen con el vice
alcalde Osmín Bautista, quien les permite continuar operando hasta que se les asigne un
nuevo lugar.
Martes 14 • Cientos de sindicalistas y las bases del Colegio de Profesores de Educación Media de
Honduras (COPEMH), apoyados por las centrales obreras y miembros del Bloque Po-
pular, realizan un plantón en los bajos del Palacio Legislativ para demandar la aplica-
ción del Estatuto del Docente y condenar las medidas económicas del gobierno, la in-
tervención de los organismos internacionales y la presencia en el país de una misión del
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Jueves 16 • Unos 4 mil taxistas de Tegucigalpa amontonan sus unidades a lo largo del anillo peri-
férico cerca de la colonia 21 de octubre, para protestar por las medidas contenidas en la
ley de equilibrio fiscal y protección social, contra las ordenanzas emitidas por la alcal-
día del Distrito Central y contra el incremento en el valor de la matrícula, de los permi-
sos de operación y de las licencias de conducir.
Viernes 17 • Unos 150 conductores de camiones de acarreo de combustible afiliados al Sindicato
de Motoristas de Equipo Pesado (SINAMEQUIP) paralizan el acarreo de combustible
desde la zona sur del país en protesta por las medidas que contiene la Ley de Equilibrio
Fiscal y Protección Social, por el aumento en el trámite de las licencias pesada e inter-
nacional y las regulaciones impuestas para otorgar licencias para remolques o trailer.
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Lunes 20 • El ministro de Educación deduce del sueldo de los educadores los dos días que no tra-
bajaron durante el período de Semana Santa. Al confirmarse estas deducciones salariales,
más de 3 mil maestros se manifiestan frente a las instalaciones del Ministerio de Educa-
ción. También en Comayagüela, miles de docentes del departamento de Francisco Mora-
zán marchan hasta la Secretaría de Educación protestando por la deducción del salario.
Mircoles 22 • Más de mil maestros de Francisco Morazán junto con algunos estudiantes protestan
en los bajos del Congreso Nacional contra el ministro de Educación, Carlos Ávila. En
el municipio Goascoran, V lle, unos 400 maestros realizan una manifestación convoca-
da por los dirigentes de COPEMH y del Colegio Profesional Superación Magisterial
Hondureño (COLPROSUMAH) contra la deducción de sus salarios, al igual que los
maestros de Cortés, que toman por dos horas la autopista, exigiendo además el cumpli-
miento del Estatuto del Docente.
Lunes 27 • Más de 2 mil obreros afiliados al Sindicato de Tr bajadores de la Tela Railroad Com-
pany (SITRATERCO), de doce fincas de La Lima, Cortés y Y o, inician una huelga
por tiempo indefinido en protesta por el despido indirecto de 28 empleados y la impo-
sición de nuevos métodos de control de plagas dañinos para la salud.
JUNIO
Domingo 2 • Unos 400 homosexuales, lesbianas, travestis y prostitutas, miembros de la CGS y re-
presentantes de las siete agrupaciones gay-lésbicas, que integran la Red Nacional de Or-
ganizaciones Homosexuales de Honduras, entre otros, marchan por las calles de San
Pedro Sula, en el marco de la Semana del Orgullo Gay, protestando contra la Ley de Po-
licía y Conviencia Social y repudiando toda clase de discriminación y violación a sus
derechos humanos.
Lunes 3 • Se cumple con un total acatamiento a nivel nacional la primera de las cinco jornadas
de la huelga de brazos caídos de los maestros. 
Martes 4 • Luego de una reunión entre los ejecutivos de la empresa y el sindicato, una asamblea
de secretarios generales de SITRATERCO determina la suspensión de la huelga de
ocho días que llevan adelante los obreros.
Mircoles 5 • Los maestros de La Ceiba, Atlántida, cortan durante dos horas el paso vehicular del
puente sobre el río Danto en protesta porque el gobierno sigue sin cumplir con la apli-
cación del Estatuto del Docente. Se suscribe un primer acuerdo conjunto entre el go-
bierno y las autoridades de la Federación de Orga izaciones Magisteriales de Hondu-
ras (FOMH), en el cual los maestros se comprometen a suspender las medidas de pre-
sión como las asambleas informativas y las movilizaciones.
Martes 11 • En conmemoración del Día del Estudiante, centenares de ellos realizan una manifesta-
ción de más de cuatro horas por las calles de Teg u c i galpa, protestando contra el A L C A.
Martes 18 •Trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agra-
rio (SITRAINA), seccional Tegucigalpa, realizan una protesta de una hora frente a las
oficinas del Instituto para rechazar la suspensión de 450 de sus compañeros.
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Mircoles 26 • Los docentes de 17 departamentos suspenden la jornada escolar para juntarse en asam-
bleas informativas y discutir la última propuesta del gobierno.
JULIO
Lunes 1 • Campesinos agrupados en la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras
( A NACH) y en la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) toman los pre-
dios de lo que fue la Industria Ganadera Hondureña SA (IGHSA) en los sectores de La
Pista, El Castaño, El Estribo y El Banco, Choluteca, ante la negligencia de las autorida-
des del Instituto Nacional Agrario (INA) para entregarles sus títulos de dominio pleno.
Mircoles 3 • Cerca de 100 enfermeras auxiliares realizan una protesta frente a las instalaciones del
Ministerio de Salud, en reclamo de un 40% de aumento sobre su base salarial. 
Viernes 5 • Los representantes de los docentes de la educación primaria pertenecientes a
C O L P ROSUMAH, al Primer Colegio Magisterial Hondureño de Maestros (PRICHMA),
al Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (SINPRODOH) y al Colegio de Peda-
gogos, firman un acta resolutiva con el gobierno aceptando el pago del aumento de la ho-
ra clase repartido entre el período enero-diciembre del presente año y el resto escalona-
do hasta terminar en el semestre de enero a junio de 2005.
Martes 9 • Profesores y estudiantes de Tegucigalpa bloquean durante la mañana, con viejos pu-
pitres y sillas deterioradas, las calles aledañas a la Secretaría de Educación, protestan-
do por la firma del acuerdo entre los dirigentes del nivel primario y el gobierno sobre
la aplicación del Estatuto del Docente. En el resto del país, la misma medida se realiza
frente a las direcciones departamentales. En San Pedro Sula, dos dirigentes seccionales
de COPEMH marchan junto a un centenar de colegas y alumnos de varios institutos ofi-
ciales hasta el parque central, donde inician a las 11 de la mañana una huelga de ham-
bre, demandando el respeto al Estatuto del Docente, la devolución de las deducciones
por los días no trabajados en Semana Santa, y la no descapitalización del Instituto de
Previsión del Magisterio de Honduras (INPREMAH), entre otras cosas.
Jueves 11 • Los dos maestros de educación media en huelga de hambre se trasladan de San Pedro
Sula a Tegucigalpa, instalándose en los bajos del Congreso Nacional.
Viernes 12 • Luis Roberto Ramírez, maestro de la escuela Normal Mixta de Santa Bárbara, se une
a los dos maestros que realizan la huelga de hambre.
Lunes 15 • Una profesora de Choloma y otra de Francisco Morazán, miembros del Colegio Pro-
fesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), se unen a los tres docentes en
huelga de hambre.
Martes 16 • El COPEMH y el COPRUMH organizan una marcha hacia el Congreso Nacional de
la que participan más de mil docentes de los departamentos de Francisco Morazán, Co-
mayagua, Intibucá y La Paz, acompañados por alumnos de varias escuelas quienes exi-
gen a su vez el aumento del bono mensual que les da el gobierno y que las matrículas
sean gratuitas el próximo año. En San Pedro Sula, varios docentes de educación media
de Choloma, Cortés y de esta ciudad realizan una marcha junto con sus alumnos y
miembros del partido Unificación Democrática (UD) hasta la Catedral, y se establecen
luego en el parque central donde mantienen un ayuno de 12 hs. en protesta por el pac-
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to firmado entre maestros de educación primaria y el gobierno y en solidaridad con los
maestros que están en huelga de hambre frente al Congreso Nacional. En La Ceiba,
Atlántida, maestros y estudiantes de colegios estatales cortan la carretera hacia San Pe-
dro Sula por espacio de una hora exigiendo se cumpla con las demandas del sector.
Viernes 19 • Después de casi 200 hs. desde su inicio, y como consecuencia de desacuerdos al inte-
rior del movimiento, los maestros que llevaban adelante la huelga de hambre levantan
la medida para retomar otro tipo de presiones.
Sbado 20 • En el municipio Minas de Oro, departamento de Comayagua, centenares de pobladores
y estudiantes de secundaria y primaria de San José del Potrero, Minas de Oro, Esquías y
San Luis realizan una multitudinaria protesta encabezada por los alcaldes de dichos mu-
nicipios, contra la explotación minera que realiza en la zona la empresa Entre Mares. Pi-
den a las autoridades nacionales que anulen la licencia de explotación a la compañía.
Martes 23 • Grupos de alumnos de los comités de gobierno estudiantil de varios colegios de La
Ceiba, San Juan Pueblo, Tela y El Porvenir, decretan un paro de clases desde las 4 de
la madrugada, demandando entre otras cosas una educación de calidad, que se amplíe
el número de carreras, se les haga efectivo en la fecha estipulada el bono estudiantil y
se incremente el número de becas regulares.
Jueves 25 • Un grupo de educadores del COPRUMH y el COPEMH toman por espacio de dos ho-
ras la entrada del aeropuerto Toncontín de Teg u ci galpa, continuando con las protestas por
la firma del acuerdo entre el gobierno y los cuatro colegios magisteriales de educación pri-
maria. Por otra parte, un numeroso grupo de docentes de educación media se ubica fren-
te al Congreso Nacional, donde protagoniza una ruidosa protesta en la que se le exige al
presidente del Leg i s l a t ivo, Porfirio Lobo Sosa, el cumplimiento del Estatuto del Docente.
Martes 30 • Unos 3 mil docentes de educación media se enfrentan con policías y militares, cuan-
do se dirigen hacia las instalaciones del Ministerio de Educación para protestar por la
deducción de salarios que sufren unos 16 mil maestros en el mes de julio.
AGOSTO
Jueves 1 • Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) provenientes de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, y maes-
tros del COPEMH, realizan una manifestación conjunta hacia la casa presidencial, pa-
sando por el Congreso Nacional, en la que protestan contra la exclusión que padecen
las comunidades indígenas del país, contra la serie de medidas económicas que preten-
de implementar el gobierno y por el acta de compromiso firmada por los cuatro cole-
gios magisteriales de primaria y el Presidente de la Nación.
Martes 6 • Docentes de enseñanza media realizan una marcha con antorchas en Tegucigalp , pa-
sando por la alcaldía municipal y llegando hasta el Congreso Nacional, donde denun-
cian que varios de sus dirigentes reciben amenazas de muerte de parte de miembros de
la Dirección General de Inv stigación Criminal (DGIC).
Martes 13 • Unos 7 mil productores de café de nueve departamentos, cortan durante tres horas y
media la carretera que comunica la zona central y norte del país a la altura del km 152,
departamento de Santa Bárbara, en protesta porque la administración pública todavía no
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ha puesto a disposición los 20 millones de dólares que otorgó el gobierno de Taiwán, y
desconocen el acuerdo del 12 de julio pasado donde se les dolariza la deuda anterior.A
las 9.30 se levanta la toma al conocerse la disposición del gobierno para reanudar las
negociaciones, y se inicia una carav na de más de mil productores hacia Tegu igalpa.
A la altura del km 37, en el municipio de Zambrano, Francisco Morazán, contingentes
policiales y militares interceptan la caravana para impedir que llegue hasta la capital, lo
que da inicio a un enfrentamiento en que las fuerzas de seguridad reprimen con tanque-
tas lanza-agua y lanzando bombas lacrimógenas desde helicópteros, dejando un saldo
de varios heridos en ambos bandos y los ocupantes de los 13 buses detenidos. En el
Congreso Nacional, los líderes cafeteros y representantes del gobierno llegan a un
acuerdo para recibir y pagar el crédito de 20 millones de dólares ofrecido por el gobier-
no de Taiwán.
Jueves 22 • Docentes de enseñanza media realizan una asamblea en las instalaciones del Instituto
Central Vicente Cáceres y un plantón frente a la pista del aeropuerto internacional de To -
contín en protesta por la intención del gobierno de utilizar los fondos del INPREMAH pa-
ra invertirlos en la construcción masiva de viviendas para familias de escasos ingresos. 
Lunes 26 • Cerca de 200 estudiantes del Instituto Higueras y de la Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes protestan frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación, exigiendo el pago
del bono y las becas regulares. 
Mircoles 28 • Tras realizar una “Marcha por la Dignidad” en Comayagüela, alrededor de 5 mil docen-
tes de educación media toman las salidas del Parlamento obligando a suspender la sesión
cuando se intentaba ratificar el acta firmada por los colegios de primaria con el gobierno.
Jueves 29 • La Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE) y el gobierno lle-
gan a un acuerdo que destraba el conflicto que mantiene el sector por los préstamos y
los intereses adeudados y futuros.
• Unas 5 mil personas –maestros de varios sectores del país, miembros del Bloque Po-
pular, obreros y organizaciones por la paz, entre otros– realizan una nueva “M rcha por
la Dignidad” en Comayagüela hasta el Congreso Nacional, exigiendo el respeto al Es-
tatuto del Docente, el derecho a la sindicalización, la contratación colectiva y el cese al
alza de los servicios públicos.
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Glosario de Siglas
AHPROCAFE Asociación Hondureña de Productores de Café
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANACH Asociación Nacional de Campesinos de Honduras
CGS Comunidad Gay Sampedrana
CGT Central General de Trabajadores
CNTC Central Nacional de Trabajadores del Campo
COLPROSUMAH Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño
COPEMH Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
COPINH Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
COPRUMH Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras
CTH Confederación de Trabajadores de Honduras
CUTH Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
DGIC Dirección General de Investigación Criminal
FECESITLIH Federación Central de Sindicatos Libres de Honduras
FESITRANH Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras
FMI Fondo Monetario Internacional
FOMH Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras
GTBL Gay, Transgénera, Bisexual y Lésbica
IGHSA Industria Ganadera Hondureña SA
IHSS Instituto Hondureño de Seguridad Social
INA Instituto Nacional Agrario
INPREMAH Instituto de Previsión del Magisterio de Honduras
PRICHMA Primer Colegio Magisterial Hondureño de Maestros
SINAMEQUIP Sindicato de Motoristas de Equipo Pesado
SINPRODOH Sindicato Profesional de Docentes Hondureños
SITRAINA Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario
SITRATERCO Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company
UD Unificación Democrática
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández
Fuentes: diarios La Prensa y La Tribuna.
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MAYO
Mircoles 1 • En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores se realizan movilizacio-
nes en distintas ciudades del país. El Congreso del Trabajo (CT), junto a 35 mil traba-
jadores, marcha en repudio al proyecto de Ley Federal del Trabajo a la residencia ofi-
cial de Los Pinos, donde una delegación participa del acto oficial. En la Plaza de la
Constitución del Distrito Federal (DF), decenas de miles de personas acuden al acto
contra la reforma laboral de la Unión Nacional de Trab jadores (UNT) y Frente Sindi-
cal Mexicano (FSM).
Jueves 2 • Dos mil campesinos integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) se
manifiestan ante la sede de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Motozintla,
Chiapas, y otras oficinas públicas, para reclamar por una reducción en las tarifas eléc-
tricas, la anulación de las deudas y la suspensión de los cortes de luz, entre otras cosas.
Viernes 3 • Unos 200 ganaderos de Sinaloa toman las oficinas estatales de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) demandando
al gobierno federal medidas contra la importación de carne, además de la compra de la
producción lechera. 
• Cerca de 1.300 trabajadores del Poder Judicial de Chiapas paralizan sus labores y blo-
quean las oficinas del Supremo T ibunal de Justicia del Estado (STJE) exigiendo un au-
mento salarial y mejor trato por parte del Presidente Magistrado.
Domingo 5 • Los 650 delegados de 52 organizaciones de Centroamérica reunidos en el Encuentro
Campesino Mesoamericano finalizan el foro iniciado el viernes 3 rechazando la implemen-
tación del Plan Puebla Panamá (PPP) en una marcha por la ciudad de Tapachula, Chiapas.
Martes 7 •Alrededor de 550 obreros de un ingenio azucarero de Tapachula inician una huelga en
demanda del reparto de utilidades y el pago de deudas a jubilados sindicalizados.
• Cerca de un centenar de integrantes del Movimiento Agrícola Sinaloense (MAS) rea-
liza un plantón junto a una ruta de ese estado exigiendo al gobierno mejores precios de
comercialización para el trigo y el maíz. 
Mircoles 8 •Alrededor de 15 mil docentes, empleados administrativos y estudiantes de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (UAQ) marchan al palacio de gobierno estatal exigiendo
la entrega de 50 millones de pesos destinados a salarios y prestaciones.
Jueves 9 •Agricultores de la Comarca Lagunera y del Comité Pro Mejoramiento del Agro Na-
cional (CPMAN) bloquean las oficinas divisionales de la CFE en Torreón, Coahuila,
exigiendo una disminución en el precio de las tarifas eléctricas.
• Más de 5 mil productores de guayaba de un municipio de Aguascalientes deciden de-
jar de pagar las tarifas a la CFE. 
• Organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas inician una jornada de resistencia
civil realizando plantones frente al palacio de gobierno, en San Cristóbal de las Casas
México
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y frente a dos cárceles en demanda de la liberación de 60 presos políticos y bases de
apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Viernes 10 • Diecinuev  presos zapatistas integrantes de La Voz del Cerro Hueco –detenidos en pe-
nales de Chiapas y Tabasco– inician una huelga de hambre demandando su liberación.
Martes 14 •Tras una reunión con la rectora de la UAQ, el gobierno estatal acepta regularizar los
recursos extraordinarios que corresponden a salarios y prestaciones e integrar a los em-
pleados de la institución a un subsidio.
Mircoles 15 • La dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
acepta el aumento salarial directo de 5,75% y de 1,5% en prestaciones ofertado por la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP). Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) provenientes de Chihuahua, Durango, Zacatecas,
San Luis Potosí, La Laguna, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca y el valle de Mé-
xico realizan un plantón en el zócalo capitalino en reclamo de un incremento de 12%.
Jueves 16 • Cerca de 5 mil productores de ixtle paralizan su actividad en 123 comunidades de sie-
te municipios del hidalguense valle del Mezquital exigiendo medidas que permitan la
comercialización de sus productos.
Lunes 20 • Más de 3 mil integrantes de Antorcha Campesina marchan en la ciudad de Puebla en
reclamo por la realización de obras públicas en más de diez municipios del estado.
Martes 21 • Más de 2 mil estudiantes inician un plantón por tiempo indefinido frente a las ofici-
nas de Casa Aguayo para exigir al gobierno de Puebla la realización de obras de infraes-
tructura en 18 instituciones de la entidad, entre otras cuestiones.
• Campesinos de San Salvador Atenco, Acuexcomac y Tocuil  bloquean la ruta Texco-
co-Lechería en rechazo del ofrecimiento realizado por el gobierno del estado de Méxi-
co en torno a un aumento del precio de las tierras pertenecientes al predio en que es pla-
neada la construcción de un nuevo aeropuerto internacional.
Mircoles 22 • Cerca de 35 mil docentes de Michoacán inician un paro de 48 hs. en apoyo a las ma-
nifestaciones de la CNTE en el DF. En Pachuca, Hidalgo, 36 mil docentes se pliegan al
llamado a HuelgaTrabajando del SNTE, al igual que el magisterio de Guerrero.
Jueves 23 •Tres presos zapatistas de los penales de Cerro Hueco y San Cristóbal de las Casas, am-
bos en Chiapas, son puestos en libertad.
• Maestros de la CNTE de nueve distritos realizan un paro por 24 hs. Cerca de 5 mil
docentes marchan junto a campesinos de Atenco del Zócalo a la residencia oficial de
Los Pinos. El representante de la Secretaría de Gobernación (SG) con el que se reunie-
ron los remite a negociar a sus respectivos estados.
Lunes 27 •Tras haber marchado 400 integrantes del CPMAN en Aguascalientes hacia el palacio
de gobierno local, alrededor de 12 mil productores se declaran en huelga de pagos.
Martes 28 • Alrededor de 20 mil afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF
(SUTGDF) inician un paro por 72 hs. en demanda del pago de prestaciones y vales de ropa.
Mircoles 29 • El líder del SUTGDF acuerda con el oficial mayor del gobierno capitalino el lev nt-
miento de la huelga a cambio de la instalación de mesas de negociación.
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Jueves 30 •Alrededor de 10 mil docentes de las secciones de la CNTE –junto a ejidatarios de
Atenco, colonos del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), trabajadores en huelga de
Fertinal y estudiantes– marchan y se manifiestan frente a las secretarías de Hacienda y
Gobernación, el Palacio Nacional y el Senado.
JUNIO
Sbado 1 • Cerca de 1.600 afiliados a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) ini-
cian una huelga depuesta horas más tarde tras acordar con la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) un incremento salarial directo de 5,5% y otro de 1% en prestaciones. 
Lunes 3 • Los 1.260 afiliados a la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabaj dores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) paralizan sus la-
bores en la Compañía Minera Mexicana de Cananea, ubicada en Hermosillo, Sonora,
exigiendo al Grupo México el cumplimiento del contrato colectivo en materia de au-
mento salarial, bono de productividad y jornada laboral.
Mircoles 5 • La CNTE y la SG acuerdan la instalación de mesas de negociación en 17 estados, en-
tre los que se encuentran los de México, Tlaxcala, Morelos, Durango, Chiapas y Jalisco.
Viernes 7 • Más de 1.500 personas de 15 organizaciones sociales de tres municipios de Guanajua-
to se manifiestan frente al congreso local. Integrantes del parlamento acuerdan con los
manifestantes soluciones y respuestas en torno a la provisión de agua, vivienda y pedi-
dos de revocación del mandato de un alcalde.
Sbado 8 •Alrededor de 2.600 empleados de la Unidad de Servicios Básicos de Educación del
Estado de Querétaro inician un plantón frente a las instalaciones capitalinas de la enti-
dad exigiendo la entrega de un bono de 5.500 pesos.
Domingo 9 • Los 2.600 trabajadores de las plantas mineras de Cananea y Nueva Rosita, pertene-
cientes al Grupo México, levantan las huelgas en asambleas respectivas tras acordar el
SNTMMSRM con la STPS y la compañía un aumento directo de 5,25%, una retabula-
ción de 4,75%, el pago de un bono y del 50% de los salarios caídos.
Lunes 10 • Estudiantes, maestros de la CNTE, integrantes del FPFV y campesinos de Atenco
marchan junto a dirigentes del movimiento de 1968 hacia el Zócalo capitalino en con-
memoración de la masacre de Tlatelolco y para demandar amnistía a los presos políti-
cos además de castigos para los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Jueves 13 • Medio millar de integrantes del CPMAN ocupa la garita aduanera del municipio de
Janos, Chihuahua, para exigir al gobierno federal la igualación de los precios de com-
bustible, electricidad y fertilizantes con los que pagan los productores estadounidenses.
Viernes 14 • El municipio autónomo San Pedro de Michoacán denuncia sobrevuelos militares so-
bre La Realidad.
Domingo 16 • Un centenar de internos del penal de Mexicali, Baja California, se amotina y toma a
seis custodios de rehenes en demanda de una reunión con el director del reclusorio ade-
más de mejor trato y alimentación.
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Martes 18 • Casi 1.500 amas de casa pertenecientes a la organización Vamos por Sonora marchan ha-
cia el palacio de gobierno de ese estado para exigir una reducción en las tarifas eléctricas.
Mircoles 19 • Cerca de 400 productores de maíz bloquean las instalaciones de la Administración
Portuaria Integral de Veracruz y los principales accesos al puerto exigiendo la aplica-
ción de un programa emergente de apoyo al sector.
• Cientos de labriegos caficultores de diversos municipios chiapanecos marchan y rea-
lizan un plantón en la ciudad de T pachula demandando al gobierno federal apoyos eco-
nómicos y el cumplimiento del contrato de compra de 16 toneladas de grano suscrito
con una compañía estadounidense.
Jueves 20 •Alrededor de 5 mil trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) pa-
ran durante 24 hs. y bloquean calles de Chilpancingo para exigir a la rectoría el pago de
3 millones de pesos, el encarcelamiento de un ex-rector y la destitución de 300 emplea-
dos contratados sin intervención del sindicato local.
• Los productores de maíz veracruzano levantan l plantón iniciado el miércoles tras
acordar una reunión con la SAGARPA para debatir la implementación de un programa
de apoyos emergentes para 5 mil agricultores.
•Ejidatarios de San Salvador Atenco y Texcoco irrumpen en la Subprocuraduría de Jus-
ticia de esta última entidad para reclamar por el cese de los hostigamientos en su contra.
• Cooperativistas pesqueros de la isla Ciudad del Carmen paralizan indefinidamente el
funcionamiento de 150 embarcaciones camaroneras para reclamar al gobierno por la
entrega de 3 millones 500 mil litros de diesel.
Lunes 24 •Tres mil miembros del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes y
Municipios del Estado de Baja California Sur realizan una huelga exigiendo un incre-
mento salarial al gobernador y al alcalde de La Paz. 
Martes 25 • La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denuncia agresiones
de las Bases de Operaciones Mixtas en el municipio de Tila.
Viernes 28 • En el acto de clausura de la V Cumbre de Diálogo y Concertación de Tuxtla, los manda-
tarios centroamericanos aprueban junto a Fox la Declaración de Mérida, en la que se com-
prometen a convertir al PPP en soporte de las negociaciones del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) además de concertar acuerdos migratorios y de seg u r i d a d .
Sbado 29 • Cerca de 30 mil personas participan de la XXIV Marcha del Orgullo Lésbico-Gay, Bi-
sexual y Transgenérico realizada en el DF para demandar al congreso local la aproba-
ción del proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia.
Domingo 30 • Más de 10 mil maestros de las secciones 20 y 40 del SNTE marchan en Tepic, Naya-
rit, para exigir un incremento presupuestario en el sector.
JULIO
Martes 2 • El gobierno de Chiapas descuenta el 60% de los salarios correspondientes a la seg u n-
da quincena de junio a los maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE por haberse au-
sentado de sus labores y participar en las movilizaciones iniciadas a mediados de mayo.
M éx i c o
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Mircoles 10 • La Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica denuncia el ingreso de
un centenar de elementos del Ejército Mexicano en comunidades rurales de cinco mu-
nicipios veracruzanos.
Jueves 11 • Cerca de 120 campesinos de Atenco se enfrentan con integrantes de la policía del es-
tado de México luego de lo cual el Ejército rodea el municipio de San Salvador Aten-
co, lo que ocasiona bloqueos de carreteras en 16 comunidades cercanas y movilizacio-
nes hacia el lugar de organizaciones sociales locales y de otros estados.
Viernes 12 • Los campesinos piden al gobierno federal la instalación de una mesa de negociación.
El secretario de Gobernación ordena el envío de efectiv s de la Policía Federal Preven-
tiva (PFP) a los municipios de Atenco y Texcoco. Alrededor de 3.500 personas marchan
junto al FPFV y el Consejo General de Huelga (CGH) hacia la SG y el Zócalo capita-
lino en apoyo a los campesinos.
Sbado 13 • El gabinete foxista decide asumir la atención del conflicto del aeropuerto de Texcoco
además de enviar a 300 soldados a acordonar la zona.
Domingo 14 • El secretario de Gobernación anuncia un plan con respecto al conflicto aeroportuario
que incluye un incremento del precio por la venta de la tierra, un paquete de acciones
de desarrollo social y un diálogo directo con los agricultores.
Lunes 15 • La PFP recibe la orden de abandonar las posiciones alrededor de Atenco y Texcoco.
• Más de 1.700 campesinos de distintas orga izaciones de Chihuahua integrantes del
CPMAN bloquean por dos horas tres puntos de la ruta Panamericana y toman una g-
rita aduanera exigiendo la liberación de uno de sus líderes, la revisión del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el pago de subsidios.
Mircoles 17 •Autoridades del municipio autónomo Ernesto Che Guevara denuncian la invasión y
expulsión de campesinos habitantes del predio por parte de 30 miembros de la Organi-
zación de Caficultores del Ocosingo (ORCAO).
Viernes 19 • Unos 3 mil militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Coahuila,
Nuevo León, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes se manifiestan frente a
la sede capitalina de la Administración Fiscal Regional de Hacienda para reclamar por
la restitución del subsidio a la electricidad.
Domingo 21 • Comuneros de San Miguel Tocuila y Santa Isabel Ixtapa desconocen en sendas asam-
bleas a sus autoridades ejidales y se pronuncian contra la venta de sus tierras. Campe-
sinos de San Salvador Atenco se reúnen en la explanada del municipio junto a 61 orga-
nizaciones sociales –entre las que se encuentran el CGH, el Frente Zapatista de Libera-
ción Nacional (FZLN) y la Central Unitaria de T bajadores (CUT), con quienes con-
forman el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)– donde deciden aceptar
una propuesta federal de diálogo.
Lunes 22 • El gobierno federal ofrece pagar 500 mil pesos por hectárea expropiada ante diez de
las once autoridades ejidales que se manifestaron a favor de la venta de tierras.
•Trabajadores de la Secretaría de Salud de Chiapas inician un paro en demanda de au-
mento salarial y de prestaciones, mejoras en las condiciones laborales y la entrega de
un bono, entre otras cosas.
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Domingo 28 • La asamblea de los núcleos ejidales de San Felipe y Santa Cruz de Abajo, municipio
de Texcoco, resuelve su incorporación al FPDT. De esta forma suman ocho las comu-
nidades expropiadas agrupadas en la orga iz ción, mientras que otras cinco permane-
cen por fuera. 
Mircoles 31 • Cuarenta indígenas armados de la priísta Organización para la Defensa de los Dere-
chos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) ingresan al ejido La Culebra buscando a au-
toridades autónomas del municipio Ricardo Flores Magón y hieren a siete bases de apo-
yo zapatistas. 
AGOSTO
Jueves 1 • El gobierno de Chiapas acuerda con los trabajadores de salud el levantamiento del pa-
ro iniciado el lunes 22 a cambio de la entrega de 3 millones y medio de pesos para la
caja de ahorro y un estímulo de entre 3.500 y 4 mil pesos para las áreas administrativa
y médica, entre otras cuestiones.
Martes 6 • El Diario Oficial publica un decreto presidencial que anula las anteriores regulaciones
expropiatorias. 
• La CFE acuerda con el CPMAN el levantamiento de la suspensión del suministro que
afectó a 32 mil pozos de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango, Aguascalientes,
Zacatecas y Guanajuato.
Mircoles 7 • Una autoridad zapatista del Centro de Población 6 de Agosto es asesinada en el mu-
nicipio autónomo 17 de Noviembre.
Jueves 8 •Alrededor de 10 mil estudiantes, trabajadores académicos y administrativos de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participan junto a organizaciones
sociales y partidistas en la marcha convoc da por el rector al congreso estatal y el pa-
lacio de gobierno, para reclamar por el mantenimiento del presupuesto actual.
Viernes 9 • Integrantes de El Barzón ocupan oficinas del Banco Nacional de México SA
(BANAMEX) en 10 ciudades de Chihuahua reclamando al organismo que la negocia-
ción con deudores no incluya los intereses acumulados y que cesen los juicios en juz-
gados civiles.
Mircoles 14 • Productores de granos básicos de 10 estados se manifiestan en Los Pinos para recla-
mar al presidente que evite la venta de las concesiones de dos compañías de silos a la
empresa transnacional Cargil, argumentando que generaría un monopolio en la comer-
cialización de agroalimentos.
Jueves 15 •Alrededor de 1.500 conductores de taxis irregulares, pertenecientes al Frente Nacio-
nal de Apoyo Mutuo (FNAP) bloquean el Periférico oriente y realizan una caravana ha-
cia Toluca exigiendo al gobierno del estado de México concesiones habilitantes y la
destitución del director general de T nsporte Terrestre.
Viernes 16 •Alrededor de 18 mil indígenas católicos, provenientes de las 49 parroquias de la dió-
cesis chiapaneca, marchan en San Cristóbal de las Casas para protestar contra el PPP y
solicitar al papa Juan Pablo II que permita la ordenación de diáconos permanentes.
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• Cientos de tzeltales y tojolabales bases de apoyo del EZLN inician un plantón indefi-
nido en la comunidad 6 de Agosto en reclamo por el esclarecimiento del asesinato de
un compañero ocurrido el pasado miércoles 7 y por castigo para los responsables.
Lunes 19 • Dos centenares de integrantes de la OPDDIC atacan el retén zapatista del crucero Quex i l
–ubicado en el poblado Nuevo Guadalupe, municipio autónomo San Manuel– desde don-
de los indígenas rebeldes controlan el tráfico de autos robados, alcohol y maderas precio-
sas. Los priístas hieren a cuatro personas y secuestran a otra, a la que someten a torturas.
• Cerca de 600 trabajadores de la maquiladora Apparel suspenden sus labores en las dos
plantas ubicadas en la ciudad de Durango para reclamar el pago de dos semanas de sa-
lario atrasadas.
Mircoles 21 •Autoridades del concejo autónomo Francisco Gómez anuncian la instalación de pues-
tos de control en diferentes poblados de su municipio y en los de Ricardo Flores Ma-
gón y San Manuel.
•Alrededor de 2 mil integrantes del Frente Estatal de Pescadores Libres inician en Si-
naloa un bloqueo de dos puntos de la ruta internacional 15 exigiendo al gobierno fede-
ral permiso para iniciar la captura de camarón en alta mar 15 días antes que las embar-
caciones de gran calado. 
Jueves 22 •Vamos por Sonora convoca a un apagón que, según expresa la organización, es reali-
zado por 80 mil usuarios en el estado y por cerca de 20 mil en Baja California.
Lunes 26 • El Comité por los Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada denuncia la mo-
vilización de cientos de efectivos del ejército al norte de la selva Lacandona con direc-
ción a Palenque.
• Más de 2 mil maestros de escuelas telesecundarias del estado de Zacatecas inician un
paro y toman las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura en rechazo a un
proyecto de reforma educativa impulsado por el gobierno regional.
Martes 27 •Alrededor de 10 mil personas marchan en la ciudad de Cuernavaca junto al Frente Cí-
vico Pro Defensa del Casino de la Selva y realizan un mitin en el zócalo local. 
Mircoles 28 •Alrededor de 400 personas convocadas por el Frente de Usuarios ocupan, junto al
PRD, las oficinas de la CFE en Culiacán, Sinaloa, mientras que movilizaciones simila-
res suceden en 12 de los 18 municipios del estado.
•Alrededor de 5 mil concesionarios y choferes de taxis y microbuses del estado de Mé-
xico realizan una carav n  hacia la residencia de Los Pinos para reclamar la autoriza-
ción para ingresar a la capital del país a partir del año próximo.
Jueves 29 • Comuneros dirigentes de los municipios autónomos Primero de Enero, Olga Isabel,
Che Guevara, 17 de Noviembre, Vicente Guerrero, Lucio Cabañas y Miguel Hidalgo
responsabilizan a los gobiernos municipal, estatal y federal, a paramilitares de la
OPDDIC, a la seguridad pública y al ejército por la muerte de Antonio Mejía Sánchez,
ocurrida el pasado domingo 25 cuando dos bases de apoyo zapatista son asesinadas en
Amaytik, municipio Ricardo Flores Magón.
Viernes 30 • El Frente Nacional de Resistencia contra la Privatiz ción de la Industria Eléctrica, li-
derado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), convoca a una marcha hacia
el Centro Histórico de la ciudad de México en la que participan cerca de 30 mil perso-
nas en rechazo de la apertura del sector eléctrico.
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Sbado 31 • El Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva acepta el acuerdo político alcan-
zado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional
(PAN) y el PRD locales para la realización de un plebiscito en torno a la venta de las
tierras a la empresa Costco. 
Glosario de Siglas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ASSA Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación
BANAMEX Banco Nacional de México SA
CFE Comisión Federal de Electricidad
CGH Consejo General de Huelga
CNC Confederación Nacional Campesina
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CPMAN Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional
CT Congreso del Trabajo
CUT Central Unitaria de Trabajadores
DF Distrito Federal
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FNAP Frente Nacional de Apoyo Mutuo
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FPFV Frente Popular Francisco Villa
FSM Frente Sindical Mexicano
FZLN Frente Zapatista de Liberación Nacional
MAS Movimiento Agrícola Sinaloense
OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos
ORCAO Organización de Caficultores del Ocosingo
PAN Partido Acción Nacional 
PFP Policía Federal Preventiva
PPP Plan Puebla Panamá
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SEP Secretaría de Educación Pública
SG Secretaría de Gobernación
SME Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana
STJE Supremo Tribunal de Justicia del Estado
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
SUTGDF Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UAEM Universidad Autónoma del Estado de Morelos
UAG Universidad Autónoma de Guerrero
UAQ Universidad Autónoma de Querétaro
UNT Unión Nacional de Trabajadores
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada, El Universal y el Boletín de Prensa de Enlace Civil del 30 de agosto de 2002.
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Mircoles 1 • En el Día del Trabajador más de 3 mil trabajadores convocados por el Frente Nacio-
nal de Trabajadores (FNT) marchan en Managua en demanda de trabajo, salarios dig-
nos y contra la corrupción. 
Jueves 2 • Más de 2 mil trabajadores de ingenios azucareros protestan frente a la Asamblea Na-
cional, en Managua, contra la aprobación de la Ley del Azúcar. La Cámara de Diputa-
dos anuncia el retiro de dicho proyecto de ley.
Viernes 31 • Cerca de 1.800 campesinos cafetaleros –entre hombres, mujeres y niños– de Tuma-La
Dalia instalan plantones a lo largo de la carretera entre este municipio y Matagalpa en
demanda de trabajo estable, alimentos, viviendas, tierras para producir y medicamen-
tos, entre otras cuestiones.
JUNIO
Jueves 13 • Cerca de 500 transportistas interurbanos de la Federación de Transportistas Colecti-
vos de Nicaragua (FETRACOLNIC) y la Unión de Cooperativas de Managua, entre
otros, realizan un paro y marchan hasta el Ministerio de Transport e Infraestructura
(MTI), en Managua, contra la violación de la Ley de Moratoria de Concesiones, la apli-
cación de un nuevo impuesto a los combustibles y en demanda de la cancelación de 350
concesiones de transporte. Posteriormente, el titular del MTI anuncia la cancelación de
la mayoría de las concesiones y se compromete a impulsar el Fondo de Mantenimiento
Vial (FOMAT) para reparar las carreteras del país. 
• Las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional reprimen a los más de 2 mil campe-
sinos, en su mayoría mujeres y niños que se encontraban apostados en los seis planto-
nes del municipio de La Dalia.
Lunes 17 • Más de 3 mil personas convocadas por la alianza Frente Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN)-Yatama marchan por las calles de Bilwi, en la Región Autónoma del A t l á n-
tico Norte (RAAN), para exigir al Consejo Supremo Electoral (CSE) que reconozca a las
autoridades electas el pasado 4 de mayo en las que resultó ganadora dicha fórmula. 
• Trabajadores del Programa de Control de Vectores de Granada, Masaya, Chinande-
ga, León, Managua y Estelí realizan un plantón frente al Ministerio de Salud (MINSA)
en Managua para exigir aumento salarial, el pago de viáticos y la entrega de equipos
de protección.
Lunes 24 • Cientos de cafetaleros de cinco departamentos del norte del país, convocados por la
Unión Nicaragüense de Cafetaleros (UNICAFE), inician plantones en el municipio de
Sébaco, Matagalpa, para exigir al gobierno una ley que garantice el financiamiento a un
plazo de cinco años para salvar la industria y las haciendas cafetaleras. La policía repri-
me y detiene a cuatro productores.
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Martes 25 • El CSE de la RAAN reconoce a las autoridades electas el pasado 4 de mayo, conformán-
dose la nueva junta directiva del Consejo Regional perteneciente a la alianza FSLN-Ya t  m a .
Mircoles 26 • Fuerzas policiales reprimen a los más de 300 productores cafetaleros que bloquean la
carretera Panamericana en Sébaco, produciéndose enfrentamientos que dejan un saldo
de 26 productores detenidos y varios heridos. Posteriormente los productores son libe-
rados. Aún así, se mantiene la protesta.
Jueves 27 • Los cafetaleros, el gobierno de Nicaragua y la Asociación de Bancos Privados
(ASOBAMP) acuerdan un plan de reestructuración de las deudas de los productores,
paralizar las ejecuciones bancarias y los apremios corporales, así como llevar  cabo un
proceso de transformación de la caficultura nicaragüense. 
Sbado 29 • El FSLN realiza un acto del que participan miles de personas en celebración del 23
Aniversario del Repliegue Táctico a Masaya, una gesta histórica liderada por guerrille-
ros y pobladores en vísperas del triunfo de la Revolución de 1979.
JULIO
Martes 2 • Cerca de 3 mil obreros agremiados al Sindicato de Buzos de la RAAN (SIBURAAN)
y a otras organizaciones de cayuqueros y marinos inician una huelga para exigir a las
empresas pesqueras aumento salarial, prestaciones sociales e indemnización acorde a lo
que establece el Código Laboral. 
Mircoles 3 • El gobierno y la alcaldía de Managua se reúnen con representantes de los transportis-
tas y acuerdan la creación de un fondo de 2,5 millones de dólares para la renovación de
su flota. Los transportistas suspenden la huelga. 
Sbado 6 • Los sindicatos de buzos, cayuqueros y marinos de la RAAN levantan la huelga luego
de acordar con las empresas pesqueras la firma de un acuerdo que contempla mayor se-
guridad médica, condiciones laborales y el pago de 3,50 y 2,25 dólares por cada libra
de las distintas clases de langosta. 
Martes 9 • Más de 800 trabajadores de la empresa coreana Hansae Nicaragua SA ubicada en la
zona franca paralizan sus actividades en rechazo al despido de los miembros de la jun-
ta directiva del sindicato. Finalmente, la empresa reintegra a los sindicalistas.
• Una delegación de 100 campesinos de El Tuma-La Dalia y San Ramón toma la gober-
nación y la Secretaría de la Presidencia en Matagalpa para exigir una respuesta a sus
demandas. Posteriormente se reúnen con representantes del gobierno y acuerdan la ges-
tión inmediata de alimentos y empleo.
Jueves 18 • Luego de cinco días, finaliza el “Foro de Managua” con el compromiso de las más de
900 organizaciones sociales, sindicales, campesinas y no gubernamentales que partici-
paron, de promover un movimiento de resistencia contra el Plan Puebla Panamá (PPP),
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y demás Tratados de Libre Comer-
cio (TLC). Se pronunciaron también contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el pago de la deuda externa.
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AGOSTO
Jueves 1 • Cientos de personas convo adas por la Red de Defensa Nacional de los Consumido-
res realizan un plantón frente a las instalaciones de la Empresa Nicaragüense de Acue-
ductos y Alcantarillados (ENACAL) en Managua, en el marco de una jornada nacional
de protesta contra la priv tización de la empresa y de la planta Hidroeléctrica de Gene-
ración SA (HIDROGESA). 
Mircoles 7 • Cientos de pobladores de León, convocados por la Asociación de Consumidores de León
(ADECONLE) –junto a los alcaldes de León y de La Paz, el FSLN, el Movimiento Co-
munal y rectores de las diferentes universidades, entre otros– conforman el “Comité de
defensa del agua” y marchan por las calles de la ciudad en contra de la privatización. 
Domingo 11 • Más de 3.500 estudiantes del Instituto Doctor Carlos Vega Bolaños inician una huel-
ga y protestan frente a las instalaciones del centro de estudios, en Masaya, en rechazo
al despido de su director y de un maestro por parte del Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte (MECD).
Jueves 15 • La Contraloría General de la República (CGR) suspende la venta de HIDROGESA a
raíz de considerar dos recursos de nulidad presentados por la Comunidad Indígena de
Jinotega y por la trasnacional Enron de Nicaragua, respectivament . 
• El gobierno de Nicaragua, con el apoyo de la Agencia Internacional de Desarrollo
(AID) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organiz ción de las Naciones
Unidas (ONU), inicia el envío de alimentos para 21 mil campesinos desempleados del
norte del país que se encuentran realizando plantones en dicha región.
Viernes 16 • Más de 3 mil trabajadores, convocados por la Federación de Trabajadores de la Salud
(FETSALUD), realizan una marcha en Managua y toman por más de tres horas las ins-
talaciones del MINSA para exigir la negociación del nuevo convenio colectivo y entre-
gar el pliego petitorio que contempla el respeto a los beneficios del actual convenio, re-
clasificación salarial para todos los trabajadores, abastecimientos de medicamentos y
respeto a los derechos de los jubilados, entre otras cuestiones. Posteriormente, las auto-
ridades aceptan iniciar las negociaciones a partir del lunes próximo. 
Jueves 22 • La Asamblea Nacional (AN) aprueba por unanimidad la Ley de Suspensión de Con-
cesiones de Uso de Aguas que ordena suspender las licencias de las instalaciones y bie-
nes de ENACAL, así como las de HIDROGESA.
• Más de 1.800 campesinas y campesinos que llevan ad lante 10 plantones sobre la ca-
rretera de los municipios de San Ramón y la Dalia son empleados temporalmente por
el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y las Alcaldías de ambos municipios para reali-
zar tareas comunitarias.
Sbado 24 • Habitantes de Malpaisillo, convocados por el Centro de Mujeres Xochilt Acatl y la
Red de Actores para el Desarrollo de León (RADEL), realizan una marcha en ese lugar
en demanda del desafuero del presidente Alemán y en repudio a los actos de corrupción
que se le atribuyen.
Domingo 25 • Decenas de obreros agrícolas instalan nuevos plantones en las zonas de La Corona, La
Pacayona y el casco de San Ramón, en el municipio del mismo nombre, entre otros lu-
gares, en demanda de trabajo, medicinas y alimentos.
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Martes 27 • Miles de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), entre otras, mar-
chan en la capital en demanda del desafuero del ex presidente Alemán, mayor presu-
puesto para las universidades, contra la privatización del agua y por la regulación del
precio de los productos de la canasta básica, entre otros reclamos.
Viernes 30 • Trabajadores de los centros de salud y hospitales de Managua agremiados a
FETSALUD realizan paros escalonados para exigir a las autoridades del MINSA la in-
clusión de los representantes de los jubilados en la negociación del convenio col ctivo
a lo que el ministerio se opuso en los últimos días.
Glosario de Siglas
ADECONLE Asociación de Consumidores de León
AID Agencia Internacional de Desarrollo
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AN Asamblea Nacional
ASOBAMP Asociación de Bancos Privados
CGR Contraloría General de la República 
CSE Consejo Supremo Electoral
ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
FETRACOLNIC Federación de Transportistas Colectivos de Nicaragua
FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud 
FMI Fondo Monetario Internacional
FNT Frente Nacional de Trabajadores 
FOMAT Fondo de Mantenimiento Vial
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional 
HIDROGESA Hidroeléctrica de Generación SA 
IDR Instituto de Desarrollo Rural
MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
MINSA Ministerio de Salud
MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PMA Programa Mundial de Alimentos
PPP Plan Puebla Panamá
RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte
RADEL Red de Actores para el Desarrollo de León
SIBURAAN Sindicato de Buzos de la RAAN
TLC Tratado de Libre Comercio
UNI Universidad Nacional de Ingeniería
UNICAFE Unión Nicaragüense de Cafetaleros
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.
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MAYO
Mircoles 1 • En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, más de 2 mil integrantes de or-
ganizaciones sindicales y estudiantiles marchan por la capital hasta la Plaza 5 de Ma-
yo, en rechazo a las políticas económicas, la corrupción y la intención de privatizar la
Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
(IDAAN), entre otros puntos. También se manifiesta la Federación Sindical de Colón.
Domingo 5 • Los 400 trabajadores de la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario
(DIMAUD) de Colón, que tres días atrás habían iniciado un paro para protestar por el
contrato de concesión a la empresa Aguaseo SA y la falta de equipos para la recolec-
ción de residuos, levantan la medida luego de que la empresa pone a disposición los
equipos solicitados.
Martes 7 • Los trabajadores de Refinería Panamá (filial de la Chev r o n - Texaco), nucleados en la
Unión de Trabajadores del Petróleo de Panamá (UTPP), inician un paro indefinido, re-
clamando mayores indemnizaciones para los empleados que serán despedidos cuando en
n oviembre la empresa se transforme en centro de acopio. El gobierno, en tanto, autoriza
a las empresas petroleras a importar gasolina y diesel sin tener que pagar arancel.
Mircoles 8 • Unas 80 familias que fueron desalojadas una semana atrás de unos terrenos que per-
tenecen supuestamente a la empresa bananera Puerto Armuelles Fruit Company
(PAFCO), en el distrito de Barú, realizan una marcha hasta el Consejo Municipal, para
exigir una solución habitacional. 
Jueves 9 • Cerca de 500 pobladores de San Andrés, Santa Cruz y Aserrío cierran la vía Interame-
ricana en la provincia de Chiriquí, a la altura del puente sobre el río Gariché, para exi-
gir al gobierno la rehabilitación de la carretera que comunica esas regiones. 
•Los trabajadores de la Refinería Panamá levantan la huelga que mantenían desde tres
días atrás, luego de que la asamblea general de la UTPP acuerda un calendario de reu-
niones con funcionarios del gobierno, que mediarán para buscar soluciones al conflicto.
• Trabajadores desempleados de Colón marchan por las calles de la capital hasta la A s a m-
blea Leg i s l a t iva, para reclamar la creación de un plan de becas de preparación para empleo.
Viernes 10 • Unos 100 habitantes de las comunidades de Santa Fe, Pueblo Nuevo, Los Monos y
Zapallal cierran la vía Panamericana, en la provincia de Darién, para exigir al gobierno
la construcción de una planta potabilizadora de agua.
Martes 14 • Estudiantes, profesores y padres de familia de la comunidad de El Bijagual de Antón,
que una semana atrás iniciaron un paro indefinido para reclamar al Ministerio de Edu-
cación (MEDUC) por el pésimo estado de la escuela de la región, cierran la vía Intera-
mericana a la altura del puente sobre el río Antón. 
Martes 21 • Residentes de la barriada 4 de febrero, en el distrito de Arraiján, cierran la vía Intera-
mericana por espacio de una hora, para exigir al gobierno la legalización d  los terre-
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nos que habitan, luego de que la empresa Edemet-Edechi les cortara el suministro de
luz eléctrica, aduciendo que no cuentan con los títulos de propiedad para efectuar los
trámites para el contrato con la compañía. 
Jueves 23 • Un grupo de ex integrantes de la empresa transportista Melitón Carrión de la ciudad
de Santiago toma la administración de la planta en demanda de que se les pague lo que
invirtieron en la organización.
Lunes 27 • Más de 75 trabajadores de la construcción del Corredor Norte se declaran en huelga,
luego de que la empresa mexicana Proyectos y Construcciones SA (PYCSA) anuncia-
ra el fin de sus contratos, sin cumplir con las normas legales. El Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) acusa a la empresa de despe-
dir a los trabajadores afiliados a su org nización.
Martes 28 • Habitantes de Colón realizan protestas en distintos puntos de la ciudad y son reprimi-
dos por la Policía Nacional, que detiene a 37 personas. En el corregimiento de San Cris-
tóbal, pobladores del Residencial Los Lagos cierran la vía Transístmica, demandando un
paso peatonal en el área y plazas de empleo; residentes de la Barriada Villa del Caribe
bloquean la vía y se enfrentan con la Policía Nacional, siendo detenidos algunos mani-
festantes. Más tarde, integrantes de la Unión de Trabajadores Desempleados Colonenses
(UTRADECO) y del Movimiento de Emancipación Colonense (MEC) cierran las vías
de acceso a la ciudad, para luego marchar y bloquear la avenida central, en la calle 10,
donde son reprimidos y dispersados. Miembros de la Federación sindical realizan una
marcha por las principales calles de la ciudad, que finaliza con un cierre simbólico en la
calle 16, en donde se informa que los dirigentes del movimiento Reacción Tres –deteni-
dos dos días atrás en una protesta en la Barriada del Caribe– fueron liberados.
Jueves 30 • Miembros de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, la Asociación de
Maestros Independientes (AMIA) y la Asociación de Trabajadores de la CSS, entre otras
o rganizaciones, realizan una marcha hasta la Presidencia de la República, para que el
E j e c u t ivo resuelva la situación financiera de la CSS, y rechazar la privatización de dicha
institución y el incremento de la edad de jubilación y de las cuotas obrero patronales. 
JUNIO
Jueves 6 • Médicos de diversos hospitales del país –nucleados en la Federación Nacional de Mé-
dicos Internos (FENEMEI) y la Asociación Nacional de Médicos Residentes e Internos,
entre otras organizaciones– inician un paro nacional de 48 hs., en reclamo del pago de
horas extras.
Martes 11 • Profesores, padres de familia y estudiantes del Instituto Profesional y Técnico de Da-
vid decretan un paro, para reclamar que el MEDUC deponga del cargo al director de la
institución, quien fue restituido acusado de malversación de fondos.
• Un grupo de residentes de la barriada 11 de Octubre del corregimiento de Veracruz,
distrito de Arraiján, realizan un piquete en las instalaciones del IDAAN, para protestar
por el deficiente suministro de agua potable, ya que hace un mes que no cuentan con el
servicio pero les siguen facturando.
Jueves 13 • El Ministerio de Salud declara ilegal la huelga que, desde hace ocho días, llevan ade-
lante los médicos en distintos hospitales del país, en reclamo del pago de horas extras. 
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Lunes 17 • Los gremios médicos de los cinco principales hospitales de la capital de paro indefi n i d o
desde el 5 de este mes en protesta por el pago de horas extras, levantan la medida por 48
hs., a fin de dar plazo a la presidenta Moscoso para que atienda sus reiv i n d i c a c i o ne s .
Martes 18 • Estudiantes del Centro Regional Universitario de Coclé bloquean el acceso a la insti-
tución, para protestar por el mal estado de los salones de clase. 
Jueves 20 • Los agremiados a la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) deci-
den no reiniciar el paro indefinido, suspendido dos días atrás, para negociar con el go-
bierno un aumento en las horas extras. Aceptan como un reconocimiento parcial la re-
solución del gobierno de pagar 80 balboas a los médicos especialistas, sin contemplar
a los residentes e internos. 
Viernes 21 • Estudiantes del Instituto Nacional (IN) cortan por tercer día consecutivo l  Avenida de
Los Mártires en protesta por la posible privatización de la CSS. Se enfrentan con la Po-
licía Nacional, que los reprime con balas de goma y detiene a más de una veintena de
estudiantes y a dos profesores.
Viernes 28 • Ex trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) que se
disponían a cobrar sus indemnizaciones en el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) cortan la Vía España, rechazando firmar un documento al momento de recibir el
cheque de cobro, por el cual se los obliga a no interponer ningún recurso legal contra el
estado, en tanto la cifra ofrecida es menor que la demandada. Son reprimidos por la po-
licía, que detiene a 11 de ellos.
• Unas 200 familias invaden ocho hectáreas de terrenos privados en el sector Bajo Las
Palmas, en Arraiján, e inician la limpieza de los lotes para la construcción de viviendas.
JULIO
Martes 2 • Unas 20 familias que vivían en terrenos ocupados en los linderos del aeropuerto En-
rique Malek, ciudad de David, son desalojadas por autoridades de la Dirección de Ae-
ronáutica Civil (DAC) y la corregiduría del área.
Lunes 8 • Integrantes de la UTRADECO y del MEC se manifiestan frente al Municipio de Co-
lón, para exigir un cabildo abierto en el que los ciudadanos del distrito elijan quién ocu-
pa la alcaldía.
Mircoles 10 • Desempleados del corregimiento El Chorrillo cierran la Avenida de Los Mártires, a la
altura del Puente de las Américas, para exigir soluciones a la crisis laboral del sector.
Lunes 15 • Un grupo de padres de familia del Colegio Artes y Oficios –cerrado desde hace más de
dos semanas, luego de incidentes entre los alumnos y la policía durante una protesta– rea-
liza un piquete frente a la dirección del establecimiento, para rechazar el cierre del mismo. 
Jueves 18 • Los trabajadores de la CSS de distintas ciudades paralizan sus labores, para solicitar
el aumento de salarios acordado con las autoridades, que no está siendo cumplido. En
Chiriquí, unos 90 trabajadores de la Asociación Nacional de Funcionarios Administra-
tivos de la CSS (ANFACSS) piquetean frente a la sede de la entidad, reclamando al mi-
nistro de Economía y Finanzas el pago de salarios atrasados.
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Martes 23 • Trabajadores desocupados del MEC, Reacción Tres y la UTRADECO bloquean la entra-
da principal de la Zona Libre, en Colón, para exigir que las ganancias obtenidas por dicha
entidad sean destinadas a la creación de puestos de trabajo para habitantes de la prov i n c i  .
Mircoles 24 • Trabajadores desocupados del MEC, Reacción Tres y la UTRADECO cortan los acce-
sos a la ciudad de Colón, para que el gobierno dé respuesta a sus demandas de empleo.
Jueves 25 • Por tercera vez en la semana, trabajadores desocupados del MEC, Reacción Tres y la
UTRADECO –quienes decidieron diferenciarse de la Alianza por Colón, integrada por
otros grupos de desocupados, por considerar que estos negocian con el gobierno sin te-
ner en cuenta a las bases– realizan una manifestación por las calles de Colón para pro-
testar por la mala utilización que hace el gobierno de los recursos provenientes de la Zo-
na Libre. Son reprimidos por la policía. En tanto, el gobierno acuerda con la Asociación
de Usuarios (AU) de la Zona Libre de Colón el establecimiento de un impuesto para re-
caudar fondos para desarrollar proyectos de empleo. 
Martes 30 • Más de 500 campesinos de Coclé, Colón y la Capital protestan frente al Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA), exigiendo dinero para la ejecución del Proyecto Tri-
ple C –programa de desarrollo destinado a esas regiones y a Capira (Panamá Oeste)–
retenidos por el Instituto Interamericano de Desarrollo Agrícola (IICA). 
AGOSTO
Jueves 1 • Alrededor de un 25% de los trabajadores de Refinería Panamá nucleados en la UTPP re-
ciben telegramas de despido, luego de llegar a un acuerdo con la empresa y el gobierno pa-
ra el pago de indemnizaciones, tras meses de conflicto desde que las autoridades de la pe-
trolera decidieran cerrar sus operaciones en Colón para transformarse en centro de acopio. 
Viernes 9 • Unas 100 familias que habían ocupado por segunda vez terrenos en el sector de Bajo
las Palmas, distrito de Arraiján, son desalojados por la policía.
Mircoles 14 • Unas 30 mujeres embarazadas de Panamá Oeste cierran la vía que conduce al distrito
de Arraiján, para protestar por la mala atención de la policlínica de la CSS –que cuen-
ta con una sola ginecóloga– y la falta de insumos y de espacio físico. Lev ntan la me-
dida cuando las autoridades prometen que el viernes el centro médico contará con una
ginecóloga más. 
• Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la
República de Panamá (SITIESPA) que laboran en la Empresa de Transmisión Eléctrica
(ETESA) –ex IRHE– realizan una protesta frente al Edificio Hatillo, en la avenida Jus-
to Arosemena, para exigir el cese de despidos que se vienen dando en la entidad desde
que se privatizó.
Viernes 16 • Trabajadores de Cable & Wireless (C&W) –ex Instituto Nacional de Te l e c o mu ni c a c i o n e s
(INTEL)– y ex trabajadores de la antigua telefónica estatal piquetean frente la casa matriz
de la entidad para exigir los haberes adeudados desde que la empresa fue priva t i z a d a .
Lunes 19 • Residentes de varias comunidades del distrito de San Miguelito realizan una manifes-
tación frente a las instalaciones del Consejo Municipal local, exigiendo una solución a
la falta de agua en la región, que ya se padece desde hace más de 28 días.
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Sbado 24 • Unas 30 familias, que hace 9 días ocupan los terrenos de la Mega Finca N° 3 de
PAFCO, son desalojadas por la Policía Nacional y detenidas algunas personas que, ha-
cia el final del día, recuperan su libertad.
Lunes 26 • Unos 40 trabajadores del SUNTRACS que trabajan en la construcción de un centro
universitario en la provincia de Bocas de Toro paran durante el día, en demanda de me-
jores salarios, equipo de seguridad y prestaciones. Marchan al Ministerio de Trabajo,
donde acuerdan que se haga una inspección de las instalaciones. Se dirigen luego a una
agencia de la CSS, para denunciar que se les han entregado fichas que reflejan un sala-
rio menor al que deben percibir.
•Vecinos de 13 barriadas de las áreas revertidas del distrito de Arraiján bloquean el pa-
ño de la vía Interamericana que conduce a la capital para exigir al gobierno la rehabili-
tación de las calles alternas, debido a que los transportistas no ingresan a la zona, de-
jándolos incomunicados. 
Martes 27 • En reclamo de puestos de trabajo, integrantes de la Alianza de Desempleados de Co-
lón, del MEC y de la UTRADECO –entre otros grupos– realizan una protesta frente a
las residencias de los empresarios de la Zona Libre, en el Paseo Washington, y luego pi-
quetean en las instalaciones del área franca, donde se enfrentan con la policía, que los
reprime, dejando heridos y 18 detenidos.
Mircoles 28 • Habitantes de Veracruz realizan una protesta frente al Consejo Municipal de Arraiján
para reclamar la suspensión de los trabajos de extracción de tosca de la cantera de la zo-
na, ya que las explosiones de dinamita generan rajaduras en sus viviendas, pueden oca-
sionar avalanchas y causan enfermedades respiratorias. 
•Trabajadores desocupados de la Alianza de Desempleados Colonenses, del MEC y de
la UTRADECO marchan por segundo día consecutivo por las principales calles de Co-
lón para reclamar al gobierno puestos de trabajo y la liberación de sus compañeros de-
tenidos ayer durante enfrentamientos con la policía. En un parque de la calle 10 Cen-
tral se vuelven a enfrentar con la Policía, que los reprime y detiene a 10 manifestantes,
liberados por la tarde junto a los detenidos del día anterior.
Jueves 29 •Tras las protestas efectuadas por la Alianza de Desempleados Colonenses, el MEC y
la UTRADECO, el gerente de la Zona Libre anuncia que el Consejo Económico Nacio-
nal (CENA) y la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa han aprobado una
partida destinada a la ejecución de programas sociales en Colón.
Viernes 30 • Miembros de la Alianza de Desempleados Colonenses protestan por las calles princi-
pales de la ciudad, en reclamo de que se oficialice el anuncio hecho por el gerente de la
Zona Libre acerca de la aprobación de una partida para la ejecución de planes sociales
en Colón. Se enfrentan con la policía, que luego allana algunas viviendas en busca de
dirigentes de la agrupación.
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Glosario de Siglas
AMIA Asociación de Maestros Independientes
ANFACSS Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS 
AU Asociación de Usuarios
C&W Cable & Wireless 
CENA Consejo Económico Nacional 
COMENENAL Comisión Médica Negociadora Nacional 
CSS Caja de Seguro Social 
DAC Dirección de Aeronáutica Civil 
DIMAUD Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario 
ETESA Empresa de Transmisión Eléctrica 
FENEMEI Federación Nacional de Médicos Internos 
IDAAN Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
IICA Instituto Interamericano de Desarrollo Agrícola 
IN Instituto Nacional 
INTEL Instituto Nacional de Telecomunicaciones
IRHE Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación 
MEC Movimiento de Emancipación Colonense 
MEDUC Ministerio de Educación 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
PAFCO Puerto Armuelles Fruit Company
PYCSA Proyectos y Construcciones SA
SITIESPA Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de
Panamá 
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares 
UTPP Unión de Trabajadores del Petróleo de Panamá 
UTRADECO Unión de Trabajadores Desempleados Colonenses
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert.
Fuentes: diarios Crítica y El Panamá América.
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MAYO
Mircoles 1 • Más de un centenar de trabajadores agrupados en 12 sindicatos se concentran frente a
La Fortaleza para conmemorar el Día Internacional de los Trabajad res. Además, recla-
man justicia laboral y reivindican la lucha de Vieques con el compromiso de realizar de-
sobediencia civil en caso de que haya una nueva ronda de maniobras militares.
Lunes 20 • La Asociación Puertorriqueña de Profesores Unive sitarios (APPU), la Confederación
de Asociaciones de Profesores Universitarios (CONAPU) y la Hermandad de Emplea-
dos Exentos No Docentes (HEEND), junto a toda la comunidad univers taria, marchan
desde la Torre de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en el recinto de Río Piedras has-
ta la Oficina Central en los predios del Jardín Botánico en rechazo del recorte presu-
puestario de 61 millones de dólares para el próximo año académico.
Lunes 27 • Un grupo de médicos residentes de diferentes hospitales públicos del país e internos mar-
cha hasta el Capitolio, en la Ciudad de San Juan, para exigir a la gobernadora Sila María
Calderón que firme el proyecto de ley que permite regular el trabajo de esos profesionales.
JUNIO
Domingo 2 • La Coalición Orgullo Arcoiris (COA) realiza la XII Parada del Orgullo que comienza
en el Parque del Indio y culmina en el Pabellón de la Paz del Parque Luis Muñoz Rive-
ra en San Juan. Aprovechan la ocasión para recoger firmas a favor de la derogación del
artículo 103 del Código Penal que criminaliza las relaciones homosexuales al tipificar
como delito la sodomía.
Lunes 3 •Vecinos de las comunidades de Juncal, Magos, Eneas, Cidral y Guajatca realizan una
protesta frente al Capitolio, en San Juan, para reclamar al gobierno los fondos necesa-
rios para terminar la construcción de la planta de filtración de agua.
Lunes 10 • Unos 20 vecinos de Villalba marchan hasta La Fortaleza para exigir que se restablezca
el horario nocturno de la sala de emergencias del Centro de Diagnóstico y Tr a t a m i e n t 
(CDT) de ese pueblo, así como el servicio de emergencias porque, según los manifestan-
tes, ya han muerto tres personas en el camino obligatorio a los hospitales de Ponce.
Martes 11 • Unos 30 afiliados de la Unión de Trabajadores del Fondo del Seguro del Estado (FSE)
protestan frente a las instalaciones de esa agencia en Mayagüez, en reclamo de más tra-
bajadores para unas 200 plazas vacantes. Además, denuncian que la administración no
ha respetado los acuerdos del convenio colectivo.
JULIO
Martes 2 • Unos 30 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pertenecientes a la
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) realizan un piquete
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en Ponce en protesta por la privatización de los servicios de reparaciones de su flota de
autos y camiones.
Mircoles 10 • Unos 40 médicos internos y residentes del Hospital Municipal de San Juan realizan
una manifestación frente a esa institución en reclamo de aumento salarial y reducción
en la jornada laboral.
• Defensores del Corredor Ecológico de San Juan realizan una vigilia frente a los por-
tones de La Fortaleza para exigir a la gobernadora Sila María Calderón que declare co-
mo utilidad pública los terrenos aledaños al Centro Capuchino del barrio Sabana Llana
Sur, donde se planifica un proyecto residencial.
Jueves 18 • Personal de enfermería del Hospital Interamericano de Medicina Avanza a (HIMA),
en Guagas, perteneciente a la Unión General de Trabaja ores (UGT), realizan un pique-
te frente al establecimiento en reclamo de mejores condiciones de trabajo.
Mircoles 31 • Un grupo de ambientalistas se concentra en la intersección de la av nida 65 de Infan-
tería y el expreso Trujillo Alto en contra de la tala de 24 árboles, necesaria para cons-
truir un puente vehicular.
AGOSTO
Domingo 11 • La Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques aprueba en una asamblea realizada en
el Museo de la Historia de Ponce –en la que participan alrededor de 100 miembros de
la organización– una resolución para que los votantes puertorriqueños en EE.UU. com-
prometan a los políticos estadounidenses a apoyar la salida de la Armada de la isla mu-
nicipio. Además, deciden que si la Marina pretende continuar con las prácticas después
de mayo de 2003 multiplicarán los esfuerzos en actividades de desobediencia civil y rei-
teran el compromiso con el Plan de las Cuatro D: desmilitarización, descontaminación,
la devolución de las tierras a los viequenses y el desarrollo sustentable.
Lunes 12 • El Senado y la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano organizan la “Con-
ferencia Internacional sobre la Paz y el Desarrollo: Paz en la Paz”, que se desarrollará
hasta el miércoles siguiente en el Hotel Caribe Hilton (San Juan de Puerto Rico) y reu-
nirá a renombradas personalidades a nivel mu dial, como por ejemplo Rigoberta Men-
chú, Ernesto Sábato y el juez español Baltasar Garzón, entre otros. La resolución que
surja de este ev nto se presentará en septiembre en la Cumbre Mundial de Naciones so-
bre el Desarrollo Sostenible en África del Sur.
Martes 13 • Un grupo de integrantes de la Organización Pro Estatidad Total para Puerto Rico se
concentra frente al Hotel Caribe Hilton para protestar contra la celebración de la “Con-
ferencia Internacional sobre la Paz y el Desarrollo: Paz en la Paz” por considerar que el
tema escondido de esta actividad es la salida de la Marina de EE.UU. de Vieques. Lue-
go, un grupo de desobedientes civiles se reúne en el mismo lugar con pancartas con la
leyenda “Queremos paz para esta tierra, fuera la Marina”. 
Mircoles 14 • Un grupo de padres de la escuela Pedro Albizu, de Canóvanas, protesta frente al plan-
tel educativo en demanda de mejores condiciones edilicias.
Lunes 19 • La Armada de EE.UU. informa al Gobierno puertorriqueño que a partir del 3 de septiem-
bre y por aproximadamente 23 días reiniciará una nueva ronda de bombardeos en Vie q u e s .
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Glosario de Siglas
AEE Autoridad de Energía Eléctrica
APPU Asociación Puertorriqueña de Profesores Univer itarios
CDT Centro de Diagnóstico y Tratamiento
COA Coalición Orgullo Arcoiris
CONAPU Confederación de Asociaciones de Profesores Unive sitarios 
FSE Fondo de Seguro del Estado
HEEND Hermandad de Empleados Exentos No Docentes 
HIMA Hospital Interamericano de Medicina Avanzada
UGT Unión General de Trabajadores
UPR Universidad de Puerto Rico
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
Realizada por El Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios El Nuevo Día y El Vocero.
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MAYO
Lunes 6 • Los habitantes de Los Jardines y otros sectores de la ciudad de Bonao salen a las ca-
lles en reclamo del arreglo de las mismas. Son reprimidos por la Policía con un saldo
de varios heridos y detenidos.
Jueves 16 • Se realizan elecciones municipales y de congresales, resultando un 48% de los votos
a favor del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 28% para el Partido de la Libe-
ración Dominicana (PLD) y un 24% a favor del Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC).
JUNIO
Lunes 3 •Alrededor de mil trabajadores de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados
(OCP) de Santo Domingo Oriental realizan un paro reclamando a la compañía que cum-
pla con las condiciones de trabajo pactadas entre el sindicato y la empresa italiana de
construcciones Impriglio.
Martes 4 • Residentes de distintos barrios realizan un piquete, organizado por la Asociación de
Dirigentes Comunitarios de La Romana, frente a las oficinas de la empresa Distribui-
dora de Energía AES contra los sucesivos y prolongados apagones. 
Martes 11 • Las protestas por apagones se generalizan en San Cristóbal y Santiago. Las moviliza-
ciones se mantienen durante todo el día en los barrios Padre, las Casas, Villa Progre o,
Haití y sectores periféricos de Puerto Plata. En el sector Villa Progreso la policía repri-
me a los manifestantes. Resultan heridos y detenidos. Ya so  cuatro los muertos en es-
tas protestas.
Jueves 20 • Habitantes de Navarrete realizan una protesta convocada por el Frente de Lucha Po-
pular (FALPO) y el Frente de Lucha Popular de Navarr te (FLPN), entre otras organi-
zaciones, en la que cortan el tránsito en la autopista Duarte en rechazo a los apagones.
La policía los reprime. Los residentes de Bermúdez, Cienfuegos, Hato Mayor y otras
regiones salen a las calles a exigir el restablecimiento del servicio eléctrico.
Viernes 28 • Comerciantes y profesionales de San Francisco –convocados por el Comité Ampliado
de San Francisco de Macorís Unido– realizan un paro en la ciudad en protesta por los
apagones y exigen al gobierno que revise los contratos hechos con las empresas de ener-
gía. En San Cristóbal se paralizan las actividades cuando cientos de vendedores ambu-
lantes marchan por las calles principales en protesta por la falta de empleo, contra los
apagones y las medidas implementadas por la Autoridad Metropolitana de Transporte
(AMET).
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JULIO
Martes 9 • Docentes y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) suspenden el curso de verano en demanda de que las autoridades abo-
nen las clases impartidas por los profesores. 
Viernes 12 • Los trabajadores administrativos de la UASD reanudan sus labores, luego de acordar
con el Consejo Universitario que se les pague el dinero adeudado. Los profesores, por
su parte, normalizarán sus actividades en cuanto reciban el dinero correspondiente.
• Pobladores dominicanos y haitianos –junto a comerciantes, grupos eclesiásticos y or-
ganizaciones de transportistas de mercaderías y pasajeros– paralizan sus actividades co-
merciales y escolares en Dajabón y Monte Cristi en rechazo a la medida presidencial
que prohíbe la venta de ropa usada. Por su parte, más de 400 mujeres vestidas de negro
realizan una vigilia frente a la frontera dominico-haitiana.
Sbado 13 • La Asamblea Nacional Revisora modifica la Constitución de la República posibilitan-
do la reelección presidencial. 
Martes 23 • Estudiantes del Centro Regional Universitario de Santiago realizan una movilización
en rechazo a la disposición del Consejo Univ rsitario de arancelar con 50 pesos la ins-
cripción de alumnos. Los manifestantes califican al hecho como el comienzo de la pri-
vatización de dicha institución. 
• Los comuneros de Palo Alto, Barahona, protestan cortando el tránsito en reclamo del
reinicio de la construcción de calles y aceras de esa comunidad. Se producen enfrenta-
mientos entre los manifestantes y agentes de cascos negros de la Policía Nacional.
Jueves 25 • El transporte público realiza un paro por más de 5 hs. para exigir al gobierno la apro-
bación completa del plan Renove, p r el cual el gobierno es garante de los préstamos
internacionales para financiar la sustitución de vehículos de carga y de pasajeros. Los
vehículos del transporte público controlados por la Federación Nacional de Transp rte
La Nueva Opción (FENATRANO) y por la Confederación Nacional de Transportistas
(CONATRA) marchan por la carretera Duarte exigiendo mayor flexibilidad por parte de
la AMET hacia los conductores.
Lunes 29 • Cientos de habitantes de Nagua rompen los contadores de energía en reclamo de que
se suspendan los apagones y el cese del cobro abusiv , entre otras cuestiones. Resultan
decenas de detenidos.
• La frontera dominico-haitiana es fuertemente militarizada para evitar disturbios por
las protestas que se realizan en el país vecino en demanda de que el gobierno domini-
cano levante las restricciones al comercio de ropas usadas.
• Habitantes de la ciudad de Monte Cristi comienzan un paro de 24 hs. convocado por
la Pastoral Social de la Iglesia Católica en demanda de mejoras en los servicios de agua
potable y electricidad; paran el comercio, el transporte y las actividades agrícolas y pes-
queras. Además, prenden fuego las oficinas de la Empresa Distribuidora de Electricidad
del Norte (EDENORTE) y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA) de la ciudad y obstruyen el tránsito. La Policía reprime con tiros y gases la-
crimógenos, a lo que los manifestantes responden con piedras. Resultan varios heridos
y decenas de detenidos.
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Jueves 1 • FENATRANO, CONATRA, la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos
(FENATRADO) y la Central Nacional de Transportista Unificados (CNTU) comienzan
un paro nacional de 24 hs. en protesta por el alza de los peajes. Decenas de camioneros
se concentran en el km 7 de la Autopista Duarte en el sector de Colorado, Santiago,
mientras transportistas realizan un piquete en la sede local de la Secretaría de Obras Pú-
blicas. Los sindicatos de minibuses del Sur paralizan el transporte en las 10 provincias
de la región; la Federación de Transportistas del Sur (FETRAPASUR) y las 27 unida-
des de la Asociación de Dueños de Minibuses de Ocoa (ASODUMICOA) también se
suman al paro; lo mismo sucede en Azua, Las Matas de Farfán, Elías Piña y San Juan,
entre otros, produciéndose incidentes debido a la represión policial.
Viernes 2 • Los choferes convocan a 24 hs. más de paro al no obtener una respuesta favorabl  a
sus demandas por parte de los funcionarios de Obras Públicas. Se realiza una vigilia en
la Autopista Santiago-Navarrete donde se producen enfrentamientos con la Policía y re-
sultan 10 heridos. Luego, los transportistas levantan el paro, tras decidir trasladar a los
pasajeros de rutas interurbanas el alza del peaje. Reclaman al gobierno atender el pedi-
do de un carril exclusivo, sin alza de peajes. 
Martes 6 • Campesinos que ocupan tierras propiedad del Ingenio Barahona realizan protestas en
las que queman un tractor e incendian dos campos de caña, en rechazo al desalojo or-
denado por la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), el Consejo Estatal
del Azúcar (CEA) y el Instituto Agrario Dominicano (IAD).
Mircoles 7 • Las organizaciones populares de Nagua, convocadas por el FALPO y el Frente Unido
4 de Octubre, realizan un paro de 24 hs. con bloqueo de calles y detonan bombas de fa-
bricación casera en el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) y en el Hospi-
tal Antonio Yapor Heded, entre otros lugares, en reclamo de la construcción del acue-
ducto y del sistema cloacal.
Mircoles 14 • La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) logra un acuerdo con el gobierno por
el cual la Secretaría de Educación ofrece incluir cargas familiares, por grados y por años
de servicio en el salario de los docentes.
• Los carteros de Santiago y Puerto Plata comienzan una huelga en reclamo del pago de
sueldos atrasados y de la sustitución del gerente local de correos.
Mircoles 21 • El gobierno y las compañías distribuidoras de electricidad logran un acuerdo en el que
sólo falta la firma del presidente de la República.
Jueves 22 • Habitantes de los barrios del norte de la Capital realizan un paro convocado por orga-
nizaciones comunitarias, las distintas iglesias y las asociaciones de comerciantes del
sector de Capotillo contra los apagones. Son reprimidos por la Policía con un saldo de
un muerto y 14 heridos. Se realizan movilizaciones en Capotillo, Simón Bolívar, Gua-
ley, Los Guandules, Guachupita, 27 de Febrero y en el ensanche Espaillat.
Lunes 26 • Dirigentes comunitarios de Capotillo se reúnen con el coordinador del Plan de Reduc-
ción de Apagones (PRA) en el Hospital Francisco Moscoso Puello. La policía irrumpe
en la reunión con el objetivo de detener al dirigente comunitario Abel Rojas, los mani-
festantes protestan y son reprimidos.
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Mircoles 28 • La Asociación de Cosecheros de Tabaco del Cibao, la Federación Nacional de Produc-
tores de Tabaco y el Movimiento Nacional Tab quero, entre otros, marchan por las ca-
lles de Villa González y realizan un acto reclamando al gobierno que les permita sem-
brar en zonas vedadas para dicho cultivo. 
Jueves 29 • La Asociación Médica Dominicana (AMD) y la Agrupación Médica del Instituto Do-
minicano de Seguros Sociales (IDSS) realizan un paro nacional de 24 hs. en protesta
por las negociaciones que llevan adelante el empresariado y los sindicatos con respec-
to a la violación de un artículo de la Ley de Seguridad Social.
Glosario de siglas
ADP Asociación Dominicana de Profesores
AMD Asociación Médica Dominicana
AMET Autoridad Metropolitana de Transporte
ASODUMICOA Asociación de Dueños de Minibuses de Ocoa
CEA Consejo Estatal de Azúcar
CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados
CONATRA Confederación Nacional de Transportistas
CREP Comisión de Reforma de la Empresa Pública
EDENORTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
FALPO Frente de Lucha Popular
FENATRADO Federación Nacional de Transportistas Dominicanos
FENATRANO Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción
FETRAPASUR Federación de Transportistas del Sur
FLPN Frente de Lucha Popular de Navarrete
IAD Instituto Agrario Dominicano
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales
INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INESPRE Instituto de Estabilización de Precios
OCP Oleoducto de Crudos Pesados
PLD Partido de la Liberación Dominicana
PRA Plan de Reducción de Apagones
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRSC Partido Reformista Social Cristiano
UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Listín y Última Hora.
